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POVZETEK  
 
 
Koncesijsko upravljanje javne sluţbe pomeni prenos izvajanja storitev na zasebni 
sektor. Storitev začne opravljati zasebno podjetje namesto javne institucije ali druge 
drţavne oziroma lokalne sluţbe. Cilj je učinkovitejše in boljše nudenje javnih storitev 
ter večje zadovoljstvo uporabnikov. 
 
Koncesija je pravni akt, s katerim se prenesejo pravice ter dolţnosti celotnega 
izvajanja javnih sluţb na zasebno podjetje. Zasebniki so pri svojem delu omejeni z 
določenimi pravili s strani drţave (če gre za izvajanje javne sluţbe na drţavnem 
nivoju) ali pa te omejitve prihajajo z občinskega nivoja (če gre za izvajanje javne 
sluţbe na lokalnem nivoju). Različno je tudi poimenovanje obeh: drţava ali občina 
sta koncedenta, medtem ko je zasebnik, ki javno sluţbo izvaja, koncesionar. 
 
Za ugotavljanje uspešnosti in kakovosti koncesij sem uporabila primer storitve 
pomoči na domu, ki se izvaja koncesijsko. Ugotovila sem, da se storitev izvaja po 
niţji ceni in da so uporabniki prav tako zadovoljni s kakovostjo storitve, kot so bili 
prej.  
 
 
Ključne besede: koncesija, koncesijsko izvajanje, koncedent, koncesionar, javne 
sluţbe, gospodarske javne sluţbe, negospodarske javne sluţbe, koncesije v EU, 
pomoč na domu. 
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SUMMARY 
 
 
The perimeter of the management of public services means the transfer of services 
to the private sector. The service takes up a private company rather than state or 
county or other state or local services. The aim is to more efficiently and provide 
better public services course at a lower price and greater customer satisfaction.  
 
The concession is a legal document by which the transferred rights and duties of the 
full implementation of public services to private firms. Private individuals are limited in 
their work with the rules laid down by the State (in the case of public services at the 
state level) or these restrictions come from the municipal level (in the case of public 
services at the local level). Differential is the description of the two: the State or 
municipality of the rights, while an individual who operated a public service 
concession. 
  
To determine the effectiveness and quality of the concessions I have used services 
such as home help, which is implemented concession. I found the service is provided 
at a lower price and that users are also satisfied with the quality of services as 
previously.  
 
 
Key words: concession, the concession, grantor, the concession of public services, 
public utilities, non-public service concessions in the EU, domestic help. 
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1 UVOD 
 
 
Področje raziskovanja so bile koncesije oziroma oţji del: občinska koncesija za 
storitve pomoči na domu. 
 
Koncesija je pravni akt, ki ima elemente javnega ter zasebnega prava. Podeli jo 
drţava ali občina za opravljanje javne sluţbe. S koncesijo lahko javno sluţbo opravlja 
tudi zasebnik, vendar po nekih določenih pravilih drţave (v primeru drţavne 
koncesije) ali pa po pravilih, ki jih določi občina, če koncesijo podeli občina.  
 
Cilj podelitve koncesije je učinkovito opravljanje javne sluţbe za uporabnika in 
najniţja cena storitev, ki prispeva k večjem zadovoljstvu uporabnikov. Koncesije se 
podeljujejo na področju gospodarskih javnih sluţb in negospodarskih javnih sluţb. 
Gospodarske javne sluţbe so: elektrogospodarstvo, vodovod, komunalne storitve, 
infrastruktura - gradnja cest, ţeleznice, pošta, telefonija ... Negospodarske javne 
sluţbe pa so na področju zdravstva, sociale, šolstva ...  
 
V Sloveniji sta dva temeljna zakona, ki urejata ta področja, in sicer Zakon o 
gospodarskih javnih sluţbah (ZGJS) in Zakon o zavodih (ZZ). Zakon o gospodarskih 
javnih sluţbah (ZGJS) je bil sprejet leta 1993, Zakon o zavodih (ZZ) pa je bil sprejet 
leta 1991.  
 
Koncesija je pravni in pogodbeni instrument in nastopa v številnih pojavnih oblikah 
ter v najraznovrstnejših primerih upravnih in pogodbenih odnosov (Kranjec, 2004, str. 
35). 
 
V praksi je področje koncesij ne le aktualno in zanimivo zaradi vedno večjega števila 
teh pravnih razmerij, ampak je to področje tudi precej kompleksno in je potrebno pri 
podeljevanju koncesij za izvajanje gospodarskih javnih sluţb upoštevati kumulativno 
več predpisov, poleg Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) tudi zakone s 
področja javnih naročil in javno-zasebnih partnerstev in seveda evropsko ureditev teh 
razmerij, vključno s sodno prakso Sodišča evropskih skupnosti (Sodišče ES) 
(Muţina, 2008, str. 86). 
 
Koncesija se ustanovi s koncesijskim aktom, ki je lahko: zakon, predpis lokalne 
skupnosti, predpis izvršilne oblasti ali upravna odločba (Čebulj, 1996, str. 238). 
 
Koncesijski akt se nanaša na ustanovitev koncesije in vsebuje pogoje za njeno 
podelitev in odvzem ter za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije. Je 
enostranski akt drţave oziroma lokalne skupnosti in je torej javnopravne narave. 
Enake narave je tudi akt o podelitvi koncesije. Z aktom o podelitvi koncesije formalno 
nastane koncesijsko razmerje, s katerim pa se praviloma še ne doreče vseh 
podrobnosti. Zato temu aktu praviloma sledi še tretji, to je koncesijska pogodba 
(Čebulj, 1996, str. 239). 
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Koncesionar prevzema poslovno tveganje pri izvajanju dejavnosti, tako da koncedent 
ne nosi več nobenega dejanskega tveganja (Muţina, 2008, str. 95). 
 
Če opustimo zasebne zavode in uskladimo našo ureditev z ureditvami v drţavah 
Evropske unije, kjer zasebnih zavodov ne poznajo, bodo osebe zasebnega prava 
imele še vedno več oblik za organiziranje obravnavanih druţbenih, negospodarskih 
dejavnosti oziroma sluţb. Zakon o gospodarskih druţbah (ZGD) določa tudi postopek 
preoblikovanja zavodov v gospodarske druţbe, kar omogoča, da se obstoječi 
zasebni zavodi ustrezno preoblikujejo (Abrahamsberg, 2006, str. 978). 
 
Koncesijska pogodba natančno ureja razmerja med drţavo oziroma lokalno 
skupnostjo in civilnopravnim subjektom. Gre sicer za pogodbeno razmerje, katerega 
vsebino tvorijo medsebojne pravice in obveznosti obeh subjektov v zvezi s pričetkom 
izvajanja dejavnosti, financiranjem, garancijami koncedenta, prenehanjem koncesije 
ipd. Vendar pa ne gre za običajno civilnopravno pogodbo. Javnopravno 
poimenovanje koncesijske pogodbe je le steţka prodiralo, vendar je prodrlo, čeprav v 
različne pravne ureditve v različnem obsegu (Čebulj, 1996, str. 239). 
 
Ker javno sluţbo lahko preko koncesije opravljajo tako javnopravne osebe kot tudi 
zasebnopravne osebe, je potrebno doseči poloţaj izvajalcev javne sluţbe. Poseben 
problem predstavljajo izvajalci dejavnosti, ki istočasno opravljajo določeno dejavnost 
v reţimu javne sluţbe, poleg tega pa opravljajo dejavnost tudi na trgu. Javni zavodi 
danes pomemben del prihodkov ustvarjajo na trgu, kar je lahko sporno z vidika 
konkurenčnega prava in enakosti subjektov, ki nastopajo na trgu. Pri vsem tem nas 
zavezuje evropsko pravo (Abrahamsberg, 2006, str. 966). 
 
Glavni cilj in namen moje diplomske naloge je bilo ugotoviti, ali je s podelitvijo 
koncesije storitev za uporabnika res boljša, bolj učinkovita in seveda, ali je cenejša. 
 
Hipoteze: 
 
1. s koncesijskem izvajanjem storitve pomoči na domu se je cena za uporabnika 
teh storitev zniţala; 
 
2. nesmiselno je ustanavljati zasebne zavode na področjih vzgoje in 
izobraţevanja, športa, raziskovanja, zdravstva …, ker njihov osnovni cilj ni 
profit oziroma dobiček; 
 
3. če bi Slovenija imela ustrezen organ za nadzor in regulacijo javnih sluţb, bi 
bilo njihovo izvajanje bolj uspešno; 
 
4. za uspešno in kakovostno izvajanje koncesije je pogoj dobro sodelovanje 
koncedenta in koncesionarja, 
 
5. uporabniki so bolj zadovoljni s storitvami pomoči na domu odkar jih ponuja 
Zavod Pristan in ne občina Kamnik preko Centra za socialno delo. 
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Pri izdelavi diplomske naloge je bilo potrebno delo z dokumentacijo ter uporaba 
tehnike ankete. Uporabila sem deskriptivno metodo s študijem domače in tuje 
literature ter prikazala statistične podatke in tako predstavila področje. Instrument 
raziskovanja je bila anketa, ki je imela vprašanja odprtega in zaprtega tipa, in 
uporaba statističnih podatkov zavoda. Vprašalnik sem razdelila med uporabnike 
storitev, ki so bile predmet mojega raziskovanja ter proučevanja. Statistične podatke 
sem pridobila v kontaktu z odgovornimi na Zavodu Pristan in Občini Kamnik.  
 
Diplomsko delo ima 6 delov. Prva točka je uvod, sledi poglavje o pravnih elementih 
koncesije, nato samostojna predstavitev pomoči na domu. Četrto poglavje ima naslov 
koncesije v tujini, peta točka je primerjava tujih in slovenskih koncesij oziroma tega 
področja (razlike v drugih drţavah - v Liechtensteinu, Veliki Britaniji, Italiji, Nemčiji, 
Franciji in ZDA), kot predzadnja je učinkovitost in zadovoljstvo uporabnikov storitev 
pomoči na domu (PND) in zadnja točka je seveda zaključek. 
 
Za omejitve oziroma teţave pri izdelavi diplomske naloge bi lahko navedla iskanje 
tuje literature in primerjava s tujino (urejenost tega področja v tujih drţavah), sestava 
ankete za uporabnike koncesijske storitve pomoči na domu ter iskanje kandidatov za 
izpolnitev ankete o zadovoljstvu, s katero sem prišla do odgovorov glede kakovosti.  
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2 PRAVNI ELEMENTI KONCESIJE 
 
 
2.1 POJEM KONCESIJA 
 
Koncesija je pooblastilo, ki ga na predpisan način in v predpisani obliki da drţava ali 
lokalna skupnost oziroma od njiju pooblaščen organ praviloma vedno osebi civilnega 
prava, ki je lahko pravna ali fizična oseba. Dajalca pooblastila se označuje s pojmom 
koncedent, osebo, ki ji je pooblastilo dano, pa s pojmom koncesionar. 
 
Predmet koncesije je opravljanje javne sluţbe (gospodarske ali negospodarske) ali 
upravljanje, uporaba ali izkoriščanje naravnih dobrin. Gre torej za pooblastilo za 
opravljanje neke dejavnosti, ki je v izključni pristojnosti drţave ali lokalne skupnosti. 
Tega pooblastila pa ne moremo enostavno enačiti z javnim pooblastilom v njegovem 
oţjem pomenu, ki se lahko podeli civilnopravnim osebam za opravljanje klasičnih 
funkcij drţavne uprave. Pride pa lahko do njunega prepletanja, zlasti v primerih, ko 
koncesionar na podlagi javnega pooblastila v okviru izvajanja dejavnosti, ki je 
predmet koncesije, odloča o pravicah in obveznostih pravnih in fizičnih oseb (Čebulj, 
1996, str. 237). 
 
Koncesija ima dva vidika: formalnega in materialnega. Formalni vidik se odraţa v 
aktu, ki je podlaga za podelitev koncesije in opravljanje v njej vsebovane dejavnosti. 
Včasih se uporablja tudi kot zbirni pojem za koncesijski akt in koncesijsko pogodbo, 
ker se v nekaterih pravnih ureditvah medsebojno prepletata in nista vedno ločena. 
 
Materialni vidik koncesije pa se odraţa v dejavnosti, ki jo na podlagi koncesije 
opravlja koncesionar in se odraţa v vsebini akta, s katerim se koncesija ustanovi in s 
katerim se določijo pogoji za opravljanje koncesionirane dejavnosti. Gre torej za 
enostranski akt drţave kot koncedenta. 
 
Koncesijo je potrebno razlikovati od dovoljenja. Ker gre pri koncesiji za pooblastilo 
koncesionarju za opravljanje določene dejavnosti, gre v bistvu za prenos pravic in 
dolţnosti iz javne v zasebno sfero. Koncesijsko izvajanje je ena od oblik privatizacije.  
 
Koncesija je pozitivno delovanje drţave ali lokalne skupnosti. Dovoljenje pa je 
negativno delovanje drţave oziroma lokalne skupnosti. S koncesijo se daje osebi 
zasebnega prava nov delokrog, medtem ko se z dovoljenjem delokrog omejuje. S 
koncesijo se prenašajo na koncesionarje nova pooblastila za opravljanje dejavnosti, 
ki se je ne izvaja v gospodarstvu. Z dovoljenjem se v bistvu samo ugotavlja, da z 
vidika javnega interesa ni ovir za opravljanje določene civilnopravne dejavnosti 
(Čebulj, 1996, str. 238). 
 
Koncesija je pravni in pogodbeni instrument in nastopa v številnih pojavnih oblikah 
ter v najraznovrstnejših primerih upravnih in pogodbenih odnosov (Kranjec, 2004, str. 
35). 
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Koncesionar prevzema poslovno tveganje pri izvajanju dejavnosti, tako da koncedent 
ne nosi več nobenega dejanskega tveganja (Muţina, 2008, str. 95). 
 
 
2.2 USTANOVITEV KONCESIJE - NASTANEK KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
 
Podeljevanje koncesij in preoblikovanje javnih podjetij sta vse bolj aktualna, zlasti ko 
govorimo o izvajanju gospodarskih javnih sluţb, saj so ostale oblike izvajanja 
gospodarskih javnih sluţb, ki jih predvideva Zakon o gospodarskih javnih sluţbah 
(ZGJS), kot so: reţijski obrat, javni gospodarski zavod in javno podjetje, vse manj 
zanimive, predvsem zaradi nefleksibilnosti teh oblik in zaradi teţnje po liberalizaciji 
gospodarskih dejavnosti, ki se izvajajo v javnem interesu (Muţina, 2008, str. 85). 
 
Koncesijo lahko ustanovi zakonodajalec (drţava ali predstavniški organ) ali pa, če 
ima za to pooblastilo zakonodajalca, izvršilni ali upravni organ. Ustanovitev koncesije 
se razlikuje od podelitve. Ustanovitev koncesije namreč pomeni zgolj odločitev o tem, 
da se bo določena dejavnost, ki je javna sluţba, opravljala kot koncesionirana javna 
sluţba, oziroma, da se bo za upravljanje, uporabo ali izkoriščanje določene naravne 
dobrine podeljevalo koncesije, namesto da bi to izvajali drţava ali lokalna skupnost. 
 
Koncesija se ustanovi s koncesijskim aktom, ki je lahko: zakon, predpis lokalne 
skupnosti, predpis izvršilne oblasti ali upravna odločba. 
 
Podelitev koncesije pa je v svojem bistvu zaključni del predpisanega postopka, ki se 
opravi na podlagi javnega razpisa, ki temelji na koncesijskem aktu. Rezultat tega 
postopka je akt, ki ga običajno izda uprava, kar pomeni, da ima naravo upravne 
odločbe. Odločitev o vsebini in izboru je praviloma v rokah pristojnega upravnega 
organa, ki pa seveda pri tem nima povsem prostih rok. Bolj ko je celoten postopek 
podeljevanja koncesije reguliran s strani zakonodajalca, manj ima upravni organ pri 
tem svobode, kar obenem krepi pravni poloţaj kandidata za pridobitev koncesije 
(Čebulj, 1996, str. 238). 
 
Zato kandidat za pridobitev koncesije nima samo varstva v okviru instančnega 
nadzora uprave, ampak tudi upravnosodno varstvo.  
 
Kandidat za pridobitev koncesije pa nima varstva le v razmerju do uprave, ko se ta 
odloča o podelitvi koncesije. Varstvo ima tudi ţe v fazi ustanovitve koncesije, kadar je 
koncesijski akt zakon ali drug predpis. V takšnem primeru uţiva pod predpisanimi 
pogoji tudi ustavnosodno varstvo. 
 
Koncesijski akt se nanaša na ustanovitev koncesije in vsebuje pogoje za njeno 
podelitev in odvzem ter za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije. Je 
enostranski akt drţave oziroma lokalne skupnosti in torej javnopravne narave. Enake 
narave je tudi akt o podelitvi koncesije. Z aktom o podelitvi koncesije formalno 
nastane koncesijsko razmerje, s katerim pa se praviloma še ne doreče vseh 
podrobnosti. Zato temu aktu praviloma sledi še tretji, to je koncesijska pogodba. 
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Koncesijska pogodba natančno ureja razmerja med drţavo oziroma lokalno 
skupnostjo in civilnopravnim subjektom. Gre sicer za pogodbeno razmerje, katerega 
vsebino tvorijo medsebojne pravice in obveznosti obeh subjektov v zvezi s pričetkom 
izvajanja dejavnosti, financiranjem, garancijami koncedenta, prenehanjem koncesije 
ipd. Vendar pa ne gre za običajno civilnopravno pogodbo. Javnopravno 
poimenovanje koncesijske pogodbe je le steţka prodiralo, vendar je prodrlo, čeprav v 
različne pravne ureditve v različnem obsegu (Čebulj, 1996, str. 239). 
 
V nemški teoriji je dolgo prevladovalo mnenje, da gre za civilnopravno pogodbo med 
koncedentom in koncesionarjem. Tudi nemški civilnopravni teoretiki so kasneje 
koncesijsko pogodbo označili za specifično civilnopravno pogodbo, ki ima specifične 
lastnosti, po katerih se razlikuje od ostalih civilnopravnih pogodb. V novejšem času 
pa prevladuje stališče, da gre za pogodbo, ki vsebuje tako reglemantorne sestavine 
kot tudi kontraktualne. Pobuda je prišla s strani francoskih in angleški vzorov. 
 
Koncesijska pogodba in koncesijski akt sta v hierarhičnem razmerju, saj koncesijska 
pogodba ne sme biti v nasprotju s koncesijskim aktom. Če je v nasprotju, pa se 
zaradi narave dejavnosti, ki je predmet koncesije, ne uporabljajo pravila o 
neveljavnosti civilnopravnih pogodb. V koncesijskem aktu ali pa ţe v splošnih pravnih 
normah je namreč predvideno, da se v primeru neskladja med določili koncesijskega 
akta in določili koncesijske pogodbe neposredno uporabljajo določila koncesijskega 
akta. 
 
Koncesija je prostovoljna s stališča koncesionarja, vendar lahko, zlasti na področju 
javnih sluţb, v primerih in pod pogoji, ki so določeni v zakonu, koncedent naloţi 
določeni osebi tudi obveznost izvajanja javne sluţbe. Takrat govorimo o prisilni 
koncesiji (npr. naloţitev zbiranja meteoroloških podatkov letalskemu prevozniku) 
(Čebulj, 1996, str. 240). 
 
V praksi je področje koncesij ne le aktualno in zanimivo zaradi vedno večjega števila 
pravnih razmerij, ampak je to področje tudi precej kompleksno in je potrebno pri 
podeljevanju koncesij za izvajanje gospodarskih javnih sluţb upoštevati kumulativno 
več predpisov, poleg Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP), tudi zakone s 
področja javnih naročil in javno-zasebnih partnerstev in seveda evropsko ureditev teh 
razmerij, vključno s sodno prakso Sodišča evropskih skupnosti (Muţina, 2008, str. 
86). 
 
Poudariti je potrebno, da je izbira koncesionarja (gospodarske javne sluţbe) po svoji 
naravi upravna stvar, zaradi česar je koncedent dolţan upoštevati še določila 
splošnega upravnega postopka. Gospodarske javne sluţbe (GJS) so urejene v 
posebnem zakon: Zakonu o gospodarskih javnih sluţbah (ZGJS), ki ureja celotno 
področje in oblike izvajanja gospodarskih javnih sluţb in ga je potemtakem potrebno 
upoštevati tudi pri postopku podeljevanja koncesij, seveda poleg ţe zgoraj 
omenjenega Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) in Zakona o javnem 
naročanju (ZJN), če gre za javnonaročniško razmerje in Zakona o splošnem 
upravnem postopku (ZUP). Gre za kompleksnost postopka, predpise se upošteva 
kumulativno (z objavo javnega razpisa tako v Uradnem listu (po ZGJS), kot na 
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portalu javnih naročil (po ZJN-2), če gre za javnonaročniško razmerje) (Muţina, 2008, 
str. 97). 
 
2.3 UDELEŢENCI KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
 
V koncesijskem razmerju je eden od udeleţencev vedno drţava oziroma lokalna 
skupnost in drugi od udeleţencev je civilnopravna oseba (pravna oseba ali 
posameznik). Drţava ali lokalna skupnost zagotavlja dejavnost, ki je predmet 
koncesijskega razmerja, koncesionar pa to dejavnost opravlja v svojem imenu in za 
svoj račun. 
 
Koncesije ne podeljuje drţava oziroma lokalna skupnost sama sebi, do česar bi 
lahko prišlo, če bi bila npr. nosilec koncesije za opravljanje javne sluţbe javnopravna 
organizacija, katere ustanovitelj bi bil koncedent (npr. javno podjetje ali javni zavod),  
vendar to ne pomeni, da javnopravna organizacija ne more biti koncesionar (lahko je 
v primeru, ko bi npr. javno podjetje, katerega ustanoviteljica je določena občina, 
kandidiralo za koncesijo, ki jo podeljuje druga občina za svoje območje). 
 
To velja tudi za tovrstne primere na meddrţavni ravni, kadar drţavna podjetja, ki 
opravljajo javno sluţbo v določeni drţavi, kandidirajo za podelitev koncesije v drugi 
drţavi (Čebulj, 1996, str. 240). 
 
Pri koncesijah ne gre le za dvostransko razmerje, ampak tristransko razmerje. V  
razmerju so: koncedent, koncesionar ter uporabniki storitev. Prihaja do stične točke 
javnega interesa, interesa koncesionarja in interesa uporabnikov. Uporabniki in 
njihovi interesi so dodatno pravno zaščiteni. 
 
Pri tem ne gre le za t.i. dolţnost kontrahiranja koncesionarja z uporabniki javnih 
dobrin, za katere kršitev je predvideno nadomestno ukrepanje uprave, ampak so 
običajno s predpisi predvidene tudi oblike organiziranja uporabnikov javnih dobrin in 
instrumenti, ki vplivajo na poslovanje koncesionarja (Čebulj, 1996, str. 241). 
 
Pri koncesionirani javni sluţbi gre za subjektivno pravico, ki mora biti zato tudi 
ustrezno varovana, da ne bi prišlo do samovolje s strani koncedenta (npr. pri izbiri 
koncesionarja, pri odvzemu koncesije ipd). Koncesionar ne more opravljati javne 
sluţbe brez izrecnega pooblastila in dogovora z drţavo. 
 
Izvirna dolţnost drţave je namreč zagotavljanje delovanja javnih sluţb in s tem 
zagotavljanje javnih dobrin. Drţava s koncesijo prenese izvrševanje javne sluţbe na 
zasebnopravni subjekt (Čebulj, 1993, str. 92). 
 
2.4 VSEBINA KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
 
Pravice in obveznosti koncesionarja in koncedenta so vsebina koncesijskega 
razmerja. Temeljna pravica in praviloma hkrati tudi obveznost koncesionarja je, da 
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opravlja dejavnost, ki je predmet koncesije. Opravlja jo pod pogoji iz koncesijske 
pogodbe in pogoji, ki so bistveni za opravljanje koncesionirane dejavnosti v 
koncesijskem aktu.  
 
Koncesija se izvaja v pogojih pravnega ali dejanskega monopola. O pravnem 
monopolu govorimo takrat, kadar koncedent jamči koncesionarju, da za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet koncesije, ne bo podelil koncesije nobeni drugi osebi in da 
je tudi ne bo opravljal v lastni reţiji. Podelitev koncesije namreč takšnega monopola 
koncesionarju še ne zagotavlja (Čebulj, 1996, str. 241). 
 
Za dejanski monopol gre takrat, kadar je monopol neodvisen od volje koncedenta in 
ga narekujeta narava in vrsta dejavnosti, ki je predmet koncesije. V primeru, ko gre 
za koncesionirano javno sluţbo, je vzrok za nastanek dejanskega monopola 
ponavadi dejavnik, da na območju izvajanja javne sluţbe tehnično (zaradi narave 
tehničnih oskrbovalnih sistemov) ni mogoče, da bi to dejavnost opravljal še kak drug 
koncesionar ali koncedent v lastni reţiji. Pri koncesiji za npr. izkoriščanje naravnega 
vira pa lahko pride do dejanjskega monopola zaradi omejene količine oziroma 
kapacitet vira ali celo zaradi okoljevarstvenih razlogov (npr. zagotavljanja biološkega 
minimuma pri izkoriščanju energetskega potenciala - voda) (Čebulj, 1996, str. 242). 
 
Koncesionarju je pomemben tudi prihodek in v njegovem okviru dobiček. Njegovi 
prihodki iz naslova opravljanja dejavnosti so ali prihodki od izkoriščanja in rabe 
naravnih dobrin ali pa prihodki v obliki plačil uporabnikov javnih dobrin, kadar gre za 
opravljanje koncesionirane javne sluţbe. Določanje plačil je v pristojnosti 
koncedenta, ker gre za javni interes oziroma korist. 
 
Prav pri plačilih koncesionarju pride do izraza konflikt med podjetniško naravnanostjo 
koncesionarja in socialnim vidikom opravljanja javne sluţbe. Koncedent namreč teţi 
k čim cenejšim javnim dobrinam, kar je dobro za javnost in je glavni razlog za 
podelitev koncesije, zato je logično, da bodo ţe sami pogoji koncesije z njegove 
strani tako določeni, da dobiček koncesionarja ne bo tak, kot bi sicer lahko bil 
doseţen na trgu. To velja ne glede na to, ali ima koncesionar pravni ali dejanski 
monopol. Seveda pa mora koncedent koncesionarju zagotoviti določen dobiček. Ta 
ni nikoli maksimalen, vedno le minimalen. 
 
Neposredna plačila so praviloma le eden od virov prihodkov koncesionarja. 
Značilnosti koncesije je, da koncedent praviloma vedno finančno pomaga 
koncesionarju, kot subvencija ali kot davčna olajšava ali obrestovanje vloţenega 
kapitala. 
 
Dolţnost in pravica koncesionarja je, da dejavnost, ki je predmet koncesije, opravlja. 
Zlasti v primeru koncesionirane javne sluţbe koncesionar nima nobene izbire glede 
tega, ali bo javno sluţbo opravljal ali ne in seveda pod kakšnimi pogoji. Pravica, ki jo 
pridobi koncesionar z aktom o podelitvi koncesije, je dana zaradi javne koristi, ki se 
uresničuje z javnim izvajanjem dejavnosti, ki je predmet koncesije. 
 
V času trajanja koncesije koncedent nadzoruje koncesionarja. Ta nadzor praviloma 
izvaja uprava, in sicer kot  instančni nadzor (zlasti v primeru, ko ima koncesionar tudi 
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javna pooblastila za izdajanje posamičnih pravnih aktov), kot nadzor nad zakonitostjo 
dela koncesionarja in kot strokovni nadzor nad izvajanjem dejavnosti, ki je predmet 
koncesije. 
 
Kadar je eden od elementov dejavnosti nujnost njenega kontinuiranega opravljanja, 
jo je koncesionar dolţan opraviti ne glede na morebitne spremenjene okoliščine in to 
tudi takrat, kadar se pogoji opravljanja spremenijo v njegovo škodo. Prevladovalo je  
stališče, da v takšnih primerih koncesionar nosi ves riziko in zato ne more zahtevati 
niti kompenzacije niti razveze koncesijskega razmerja. Kasneje je bilo to stališče 
omiljeno tako, da ima koncesionar praviloma pravico do kompenzacije in zahtevati 
razvezo koncesijskega razmerja. Vendar ima v slednjem primeru koncedent pravico 
zahtevati, da koncesionar opravlja dejavnost, ki je predmet koncesije, še toliko časa, 
dokler koncedent ne pridobi drugega koncesionarja ali dokler ne zagotovi izvajanja 
dejavnosti v lastni reţiji (govorimo o t.i. prisilni koncesiji). 
 
Ena od pravic, ki jo ima koncedent in je moţna le v koncesijskih razmerjih, je njegova 
pravica, da lahko enostransko, seveda pod pogojem, da to narekuje javna korist (npr. 
pri zagotavljanju javnih dobrin), nalaga koncesionarju nove obveznosti, ki jih v 
koncesijski pogodbi ni. Koncesionar je v takšnem primeru upravičen do ustreznega 
nadomestila, vendar enostranska naloţitev novih obveznosti ni razlog za prenehanje 
koncesijskega razmerja (Čebulj, 1996, str. 234). 
 
2.5 EKONOMSKI POGOJI ZA UČINKOVITOST KONCESIJE KOT INSTRUMENTA 
REGULACIJE 
 
Postopki in pravni okvir podeljevanja koncesij so v slovenskem pravnem redu in 
praksi podrobno opredeljeni: 
 
1. najprej je potrebno sprejeti akt o načinu izvajanja javne sluţbe, 
2. sledi koncesijski akt kot vladna uredba ali odlok lokalne skupnosti, ki določi 
predmet in pogoje izvajanja koncesije, 
3. na podlagi koncesijskega akta se izvede javni razpis in izbere koncesionar in 
4. po opravljeni izbiri  koncedent  s koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo.  
 
Kljub tej postopkovni jasnosti pa predpisi sami po sebi ne zagotavljajo, da bo 
koncesija dosegla svoj ekonomski namen, če niso izpolnjeni vsebinski pogoji. 
 
Koncesija je ena od oblik ekonomske regulacije v dejavnostih, kjer ni mogoče 
zagotoviti konkurenčnosti trţišča. Regulacija je v načelu usmerjena v tri različne 
oblike: 
 
1. ustvarjanje pogojev za enostaven vstop ponudnikov v dejavnost, 
2. preprečevanje zlorabe dominantnega poloţaja ponudnikov, ki so ţe na 
trţišču in 
3. cenovna regulacija. 
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Za izvajalce gospodarskih javnih sluţb je vstop v dejavnost laţja, kakor vspostavitev 
celotne infrastrukture oziroma omreţja. Velika ovira je tudi majhnost trţišča. Ena od 
oblik je  preprečevanje zlorabe prevladujočega izvajalca na lokalnem trgu, kar 
zahteva stalno pozornost regulatornega organa. Najpogostejša oblika regulacije je 
cenovna regulacija, ki nastopa v različnih oblikah. Njen osnovni namen je 
zagotavljanje cen, ki bodo odraţale stroške učinkovitega izvajanja gospodarskih 
javnih sluţb (GJS). Izhodiščno načelo regulacije mora biti načelo odprtosti javne 
sluţbe za vstop brez omejitev (Kranjec, 2004, str. 35). 
 
Če hočemo, da koncesija doseţe namen ustvariti okolje, ki bo podobno 
konkurenčnemu trgu, mora biti proces podelitve dovolj konkurenčen. Za doseganje 
tega izida morajo biti zagotovljeni naslednji pogoji: 
 
1. na razpis koncesije se mora prijaviti dovolj ponudnikov, 
2. izločitveni pogoji morajo biti ustrezno opredeljeni (običajno se uporabljata dva 
kriterija: kriterij najniţje cene ali kriterij višine koncesnine), 
3. vsebinsko je potrebno proučiti, ali je bolj primerna lastninska ali operativna 
koncesija, 
4. zagotoviti je potrebno informacijsko nevtralnost vsem ponudnikom in 
5. zelo podrobno je potrebno specificirati pogoje, pod katerimi koncesionar 
določa cene, kakšni so standardi in zanesljivost nabave. 
 
V praksi proces podeljevanja koncesij te pogoje pogosto zanemarja, zato se dogaja, 
da podelitev koncesije ne izboljšuje izvajanja sluţb, kar je sicer njen osnovni namen. 
 
V Sloveniji za lokalne gospodarske javne sluţbe še nimamo izdelanega ustreznega 
koncepta regulacije, zato tudi koncesije še niso dosegle svojega namena (Kranjec, 
2004, str. 36). 
 
2.6 SPREMEMBA IN PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
 
Obstaja več načinov prenehanja razmerja in s tem se posledično tudi kaţe 
nadrejenost koncedenta v razmerju do koncesionarja. Za razliko od enostranske 
naloţitve novih obveznosti koncesionarju, se sprememba ali modifikacija 
koncesijskega razmerja ne kaţe kot dodajanje novih obveznosti tistim, ki so zajete v 
koncesijskem aktu ter koncesijski pogodbi, temveč se kaţe kot sprememba ţe 
prevzetih obveznosti, tistih, ki so vsebovane v koncesijskem aktu in pogodbi od 
samega začetka (Čebulj, 1996, str. 243). 
 
Koncesija kaţe svojo javnopravno naravo tudi v načinih njenega prenehanja. 
Najpomembnejši načini prenehanja so: potek koncesije, razdrtje koncesije, odvzem 
koncesije in odkup koncesije. 
 
POTEK KONCESIJE: 
 
Koncesija se praviloma podeljuje za daljše, časovno omejeno obdobje. Zato je to 
normalen način prenehanja koncesije, njeno prenehanje s potekom časa, za 
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katerega je bila podeljena. Čas trajanja koncesije, ki je določen ţe v koncesijskem 
aktu, je v prvi vrsti odvisen od tega, ali in kolikšna sredstva je koncesionar vloţil v 
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije. Za opravljanje dejavnosti koncesionar 
zgradi določen infrastrukturni sistem, ki se nujno potrebuje in po poteku koncesije 
preide v last koncedenta. To obliko Nemčija (bivša zahodna) označuje kot BOT 
model - build, operate and transfer (gradi, obratuj in predaj). Ravno zaradi 
koncesionarjevih vlaganj so se namreč razvili različni modeli teh razmerij. 
 
RAZDRTJE KONCESIJE: 
 
V primeru razdrtja koncesije morata soglašati obe strani (koncedent in koncesionar). 
Koncesijsko razmerje ne more prenehati brez soglasja koncedenta in tudi ne toliko 
časa, dokler koncedent, kadar javna korist narekuje kontinuirano opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet koncesije, ne podeli koncesije drugemu koncesionarju 
oziroma dokler ne prevzame opravljanje dejavnosti v lastno reţijo. Koncesionar tudi 
ne more prenesti koncesije na drugo osebo brez soglasja koncedenta.  
 
ODVZEM KONCESIJE: 
 
Odvzem koncesije je v bistvu enostranski akt koncedenta. Pri tem ne gre za 
samovoljo koncedenta, ampak izhaja iz ogroţenosti javne koristi pri izvajanju. 
Razloga za odvzem koncesije sta: nepravočasen začetek izvajanja dejavnosti in 
izvajanje, ki je v nasprotju s pogoji koncesijskega akta in koncesijske pogodbe. 
Koncedent mora v teh primerih koncesionarju odvzeti izvajanje dejavnosti zaradi 
varovanja javne koristi. Če pa je ne odvzame, lahko potencialni ponudniki ali 
uporabniki odvzem uveljavljajo pred sodiščem. 
 
ODKUP KONCESIJE: 
 
Odkup je značilen za primere koncesioniranih javnih sluţb. Gre za prenehanje 
koncesije tako, da koncedent od koncesionarja proti odškodnini prevzame 
opravljanje dejavnosti in tudi vse naprave, ki so za to potrebne. To je odločitev 
koncedenta, njegova uresničitev pa običajno temelji na soglasju obeh udeleţencev. 
Odkup je lahko tudi prisilen, in sicer v primeru, če je predviden v zakonu ali vsaj 
koncesijskemu aktu, vendar obstajajo, zlasti v francoski teoriji, tudi stališča, po 
katerih naj bi bila odločitev o prisilnem odkupu povsem v rokah koncedenta. Odkup 
koncesije predvideva izplačilo odškodnine koncesionarju. Kadar je v koncesijskem 
aktu predviden odkup, se določi način ugotavljanja višine odškodnine, ki je odvisna 
od tega, kdaj je prišlo do prisilnega odkupa: v začetku ali ob koncu obdobja, za 
katerega je bila koncesija podeljena (Čebulj, 1996, str. 245). 
 
2.7 KONCESIJA V SLOVENSKI PRAVNI UREDITVI 
 
V Sloveniji se je pojem koncesija pojavil s pojmom javna sluţba. Ta je bil v ureditvi, ki 
je temeljila na druţbeni lastnini, samoupravljanju in svobodni menjavi dela, 
nadomeščen s pojmom dejavnosti posebnega druţbenega pomena (Čebulj, 1996, 
str. 245). 
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Koncesija po Zakonu o zavodih (ZZ) je ena od oblik opravljanja javne sluţbe na 
področjih kot so zdravstvo, vzgoja in izobraţevanje, kultura ipd. Leta 1993 se je 
koncesija pojavila v Zakonu o gospodarskih javnih sluţbah (ZGJS), ki ureja načine 
opravljanja javnih sluţb na področjih, kot so elektrogospodarstvo, komunalno 
gospodarstvo, področje prometa in zvez ipd. Istega leta se je s sprejetjem Zakona o 
varstvu okolja v slovenskem pravnem redu pojavila tudi koncesija za upravljanje, 
rabo in/ali izkoriščanje naravnih dobrin. Pri določanju postopka podelitve koncesije je 
pomembno razlikovanje med koncesijskim in javnonaročniškim partnerstvom. 
 
Če so izpolnjeni pogoji za opredelitev razmerja kot javnonaročniškega, je potrebno 
namesto določb o javnem razpisu, neposredni podelitvi in pravnem oziroma/ter 
sodnem varstvu v postopku podelitve koncesije za izbiro izvajalca javno-zasebnega 
partnerstva in pravnega varstva v tem postopku uporabiti predpise o javnih naročilih - 
Zakon o javnem naročanju (ZJN) in Zakon o javnem naročanju na vodnem 
energetskem transportnem področju poštnih storitev (ZJNVETPS) (Muţina, 2008, str. 
97). 
 
2.8 KONCESIONIRANA JAVNA SLUŢBA 
 
Izraz javna sluţba ne označuje zgolj neke organizacijske oblike, temveč označuje 
vsebino dejavnosti, ki se izvaja v javnem interesu in zato terja določene specifičnosti 
v primerjavi z običajnimi dejavnostmi, ki se izvajajo v okviru civilnopravnega reţima. 
Te specifičnosti se kaţejo glede pogojev izvajanja javnih sluţb, kot tudi glede oblik 
njihovega izvajanja (Čebulj, 1996, 245). 
 
Znani so trije načini izvajanja javnih sluţb, pri čemer je potrebno opozoriti, da so v 
nadaljevanju prikazane oblike najčistejše, v praksi javnih sluţb pa se vse bolj 
pojavljajo tudi takšne, ki se med seboj prepletajo. 
 
1) IZVAJANJE V REŢIJI 
 
Javno sluţbo neposredno opravlja drţava preko svojih organov oziroma upravnih 
sluţb ali javnih ustanov, ki jih v ta namen ustanovi. Ustanovi ustrezno organizacijsko 
obliko upravnega organa oziroma sluţbe ali pa javni zavod, javno podjetje oziroma 
drugo drţavno (javno) ustanovo, ki neposredno proizvaja proizvode oziroma opravlja 
storitve, ki so javne dobrine. 
 
2) KONCESIONIRANA JAVNA SLUŢBA 
 
Tu drţava kot koncedent podeljuje pravico opravljati določeno javno sluţbo (lahko 
kot monopol, ni pa nujno) zasebnopravnemu subjektu. To seveda pod pogoji, ki jih 
sama določi in njihovo izpolnjevanje pri izvajanju javne sluţbe tudi nadzira. 
 
3) DRŢAVANA VLAGANJA 
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Drţava preko vlaganj svojega kapitala v dejavnost zasebnopravnih subjektov 
zagotavlja, da ti v okviru svoje dejavnosti proizvajajo proizvode oziroma opravljajo 
storitve, ki so predmet določene javne sluţbe. S takšnimi kapitalskimi vloţki si drţava 
zagotovi tudi ustrezen deleţ (lahko tudi večinski), odloča pa seveda samo v obsegu, 
ki se nanaša na zagotavljanje javnih sluţb (Čebulj, 1996, str. 246). 
 
Koncesionirane javne sluţbe urejata sistemska zakona Zakon o gospodarskih javnih 
sluţbah (ZGJS) in Zakon o zavodih (ZZ). Ta dva zakona na svojem področju urejata 
dejavnosti, Zakon o gospodarskih javnih sluţbah (ZGJS) določa infrastrukturne 
dejavnosti: promet in zveze, energetika, komunalno gospodarstvo ipd, Zakon o 
zavodih (ZZ) pa ureja področja druţbenih dejavnosti: zdravstvo, vzgoja in 
izobraţevanje, kultura, raziskovalna dejavnost itd. Oba zakona določata posamezne 
elemente sistema javnih sluţb, zlasti pa:  
 
- pojem in vrste javnih sluţb, 
- obliko in vsebino normativnega urejanja javnih sluţb, 
- okvirno razmejitev in vire financiranja javnih sluţb, 
- vsebino in način opravljanja strokovnotehničnih in razvojnih nalog na področju 
javnih sluţb, 
- oblike izvajanja javnih sluţb in medsebojna razmerja. 
 
V zakonih ni določenih konkretnih dejavnosti, ki se opravljajo kot javne sluţbe, to se 
je prepustilo zakonom, ki urejajo posamezna področja dejavnosti, in, kolikor gre za 
lokalne javne sluţbe, predpisom lokalnih skupnosti (Čebulj, 1996, str. 247). 
 
Zakon o zavodih (ZZ), Uradni list RS, št. 12/91: 
 
Zakon določa kot moţno obliko izvajanja javne sluţbe tudi koncesionirano javno 
sluţbo. Koncesijo se lahko podeli fizični ali pravni osebi, koncesijo se lahko da z 
zakonom ali predpisom lokalne skupnosti ali pa s posamičnim aktom (z odločbo) 
pristojnega organa v skladu z zakonom oziroma predpisom lokalne skupnosti. Po 
zakonu koncedent in koncesionar skleneta pogodbo o koncesiji, s katero se uredijo 
razmerja v zvezi z opravljanjem javne sluţbe med koncedentom in koncesionarjem 
ter določijo pogoji, pod katerimi mora koncesionar opravljati javno sluţbo, v skladu s 
predpisi, ki urejajo javno sluţbo. Koncesijo se lahko podeli za določen in nedoločen 
čas in preneha s potekom časa, za katerega je bila dana, ali na podlagi odpovedi v 
roku, določenem z aktom o koncesiji. Koncedent lahko tudi odvzame koncesijo 
koncesionarju, če ta ne opravlja javne sluţbe v skladu s predpisi in aktom o koncesiji 
ter s pogodbo o koncesiji. 
 
Zakon o gospodarskih javnih sluţbah (ZGJS), Uradni list RS, št. 32/93: 
 
Ta zakon pomeni podrobnejšo opredelitev in določa, da koncesionirano gospodarsko 
javno sluţbo opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi 
pooblastila koncedenta. Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, koncedent pa 
je, odvisno od tega, ali gre za drţavno ali lokalno gospodarsko javno sluţbo, drţava 
ali lokalna skupnost, na podlagi njunega pooblastila pa tudi drug drţavni organ ali 
organ oziroma sluţba lokalne skupnosti. Predmet in pogoje opravljanja gospodarske 
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javne sluţbe določi koncesijski akt. Za razliko od Zakona o zavodih (ZZ) je lahko po 
Zakonu o gospodarskih javnih sluţbah (ZGJS) to samo predpis vlade ali predpis 
lokalne skupnosti. Koncesijski akt je torej lahko samo predpis in ne tudi odločba 
(takšno njegovo naravo - naravo splošnega akta - narekuje tudi njegova vsebina). 
Zakon o gospodarskih javnih sluţbah (ZGJS) namreč določa, da koncesijski akt med 
drugim vsebuje tudi splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne sluţbe, ki je 
predmet koncesije, kakor tudi splošne pogoje za uporabo javnih dobrin, ki se 
zagotavljajo z opravljanjem javne sluţbe. 
 
Po Zakonu o gospodarskih javnih sluţbah (ZGJS) koncedent pridobiva koncesionarje 
praviloma vedno na podlagi javnega razpisa in o izbiri koncesionarja odloči 
koncedent z upravno odločbo, z izbranim koncesionarjem pa sklene koncesijsko 
pogodbo. 
 
S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v 
zvezi z opravljanjem koncesionirane gospodarske javne sluţbe, njena vsebina ne 
sme biti v neskladju z vsebino koncesijskega akta (za primer neskladja je ţe v 
samem zakonu določeno, da veljajo določbe koncesijskega akta). 
 
Posebnosti koncesijskega razmerja se v zakonu ne odraţajo samo pri njegovem 
nastanku, temveč tudi pri njegovem prenehanju. Poleg klasičnih načinov prenehanja 
(s potekom časa, z odpovedjo ali z razdrtjem) zakon predvideva še tri specifične 
primere prenehanja koncesijske pogodbe: odkup koncesije, odvzem koncesije in 
prevzem koncesionirane gospodarske javne sluţbe v reţijo. 
 
Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha 
opravljati javno sluţbo, ki je predmet koncesije, koncedent pa v določenem obsegu 
prevzame ne le izvajanje javne sluţbe, temveč tudi vse objekte in naprave, ki jih je 
koncesionar zgradil ali drugače pridobil za namen izvajanja koncesionirane javne 
sluţbe. Odkup je praviloma sporazumen, vendar zakon predvideva tudi prisilen 
odkup koncesije ter določa, da se za prisilen odkup koncesije uporabljajo določbe 
predpisov, ki urejajo razlastitev, vključno z njihovimi določbami o odškodnini. 
 
Po zakonu lahko koncedent odvzame koncesijo koncesionarju samo v dveh primerih. 
Odvzame mu jo lahko, če ne začne z opravljanjem javne sluţbe v za to določenem 
roku ali če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha opravljati kot 
koncesionirana javna sluţba ali sploh kot javna sluţba. V prvem primeru je odvzem v 
bistvu sankcija za koncesionarja, ki ni pričel pravočasno opravljati javne sluţbe. Zato 
zakon zanj ne predvideva nobene odškodnine. V drugem primeru, ko razlogi za 
odvzem niso na strani koncesionarja, pa mu zakon daje pravico do odškodnine po 
predpisih o razlastitvi. 
 
Zadnji način prenehanja koncesijskega razmerja je t.i. prevzem koncesije. Zakon 
dopušča, da koncedent prevzame koncesionirano javno sluţbo v reţijo. To pomeni, 
da jo prične opravljati sam preko svojih sluţb ali svojega, prav za ta namen 
ustanovljenega podjetja (javno podjetje). V tem primeru je zakon bolj liberalen. Sam 
namreč z ničemer ne pogojuje tega načina prenehanja koncesijskega razmerja (npr. 
ne določa odškodnine za koncesionarja, kot je to v primeru prisilnega odkupa ali 
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odvzema koncesije), temveč v celoti prepušča ureditev pogojev in načina prevzema 
koncesijskemu aktu ali koncesijski pogodbi. 
 
Zakon o gospodarskih javnih sluţbah (ZGJS) vsebuje tudi določbe o obvezni 
koncesiji. Obseg dejavnosti, ki je predmet obvezne koncesije, zavezance ter način in 
pogoje opravljanja obvezne koncesije se lahko določi samo z zakonom. V 
posameznem primeru pa se obvezna koncesija naloţi z upravno odločbo, za njeno 
opravljanje, pa tudi v tem primeru koncedent in koncesionar skleneta koncesijsko 
pogodbo (Čebulj, 1996, str. 249). 
 
Pojavlja se nepravilna praksa, da te pristojnosti izvajajo organi javnih podjetij. Zakon 
o gospodarskih javnih sluţbah (ZGJS) je namreč omenjene javnopravne pristojnosti 
podelil neposredno lokalni skupnosti kot oblastvenem organu in ne kot lastniku 
kapitala javnega podjetja. Ustanoviteljska upravičenja izhajajo iz določitve javnega 
podjetja za izvajalca gospodarske javne sluţbe, kapitalska upravičenja pa izhajajo iz 
tega, da se javno podjetje ustanovi v eni izmed pravno organizacijskih oblik 
gospodarskih oziroma kapitalskih druţb. Upravičenj, ki jih imajo ustanovitelji, zato ni 
mogoče prenesti na javno podjetje in jih morajo v tem primeru izvrševati ustanovitelji 
oziroma v primeru večjega števila ustanoviteljev, skupni ustanoviteljski organi 
(Muţina, 2008, str. 87). 
 
Javna podjetja, ki opravljajo gospodarsko javno sluţbo, ki se financira s prodajo 
javnih dobrin ali storitev določljivim uporabnikom, pa se: 
 
a) lahko preoblikujejo v gospodarsko druţbo skladno z zakonom, ki ureja 
gospodarske druţbe, ali 
b) ohranijo, skladno z zakonom, status javnega podjetja. 
 
To vprašanje, obstoj statusa javnega podjetja oziroma preoblikovanje v gospodarsko 
druţbo brez statusa javnega podjetja, je v celoti prepuščeno 
ustanoviteljici/ustanoviteljicam (Muţina, 2008, str. 88). 
  
2.9 JAVNI RAZPIS 
 
Z javni razpisom koncedent izbira najprimernejšega koncesionarja. Javni razpis se 
seveda sklicuje na koncesijski akt. Razpis mora določiti vsa merila za izbiro 
koncesionarja, saj izbira ne sme biti arbitrarna. Merila v naši ureditvi so: ponujena 
cena, roki izgradnje infrastrukture, kvaliteta ponujenih storitev, reference (dotedanje 
izkušnje) ponudnikov, ponujena koncesijska dajatev itd. 
 
Za razliko od naše ureditve francosko pravo dopušča koncedentu popolno svobodo 
pri izbiri koncesionarja (Virant, 2002, str. 143). 
 
Samo v primeru močno utemeljenih razlogov bi bila izključitev javnega razpisa 
dopustna. To dopušča Zakon o gospodarskih javnih sluţbah (ZGJS) (Virant, 2002, 
str. 144). 
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2.10 SPREMEMBA ZAKONA O ZAVODIH  
 
Leta 2004 je Vlada Republike Slovenije predloţila v drţavni zbor predlog Zakona o 
zavodih in tako pristopila k ureditvi zavodov. V predlogu zakona  še vedno ostajajo 
nekatera nedorečena sistemska vprašanja. Zanima nas predvsem vprašanje 
statusne organiziranosti subjektov, ki naj bi izvajali »druţbene dejavnosti« oziroma 
dejavnosti negospodarskih javnih sluţb. 
 
Zakon iz leta 1991, ki je zapolnil praznino ob spremembi pravnega sistema, je v 
mnogočem pomanjkljiv in nejasen. 
 
Zakon je nejasen glede pravic, obveznosti, poloţaja ustanoviteljev, nejasen je 
lastninski in premoţenjski status zavodov, nejasno je financiranje javnih zavodov in s 
tem povezano vprašanje trţnih dejavnosti zavodov, nejasno je razmerje med javnimi 
in zasebnimi zavodi … (Abrahamsberg, 2006, str. 965). 
 
2.11 ZASEBNI ZAVOD ALI NEPRIDOBITNA (GOSPODARSKA) DRUŢBA 
 
Zakon o gospodarskih druţbah (ZGD) ponuja nepridobitno gospodarsko druţbo, ki jo 
zasebnopravni subjekti, t.j. ustanovitelji lahko uporabijo v primeru, ko ne zasledujejo 
pridobitnega namena. Pojavlja se vprašanje potrebnosti oblikovanja posebne 
zasebnopravne oblike nepridobitne organizacije - zasebnega zavoda. 
 
Po ureditvi iz leta 1991 je ustanovitev zasebnega zavoda dokaj enostavna, vendar v 
mnogočem sporna. Ustanovitelj mora zagotoviti le sredstva za ustanovitev in začetek 
delovanja zasebnega zavoda, ni mu pa naloţena obveznost zagotavljanja sredstev 
za nadaljnje nemoteno opravljanje dejavnosti. Zasebni zavod mora delovati 
pridobitno, torej na trgu, ali pa si za svoj obstoj zagotoviti sredstva s strani drţave. 
 
V prvem primeru bi bilo pravilno, da bi zavod ustanovili kot pridobitno organizacijo, 
torej gospodarsko druţbo, ker se mora sama preţivljati, v drugem primeru pa smo 
posredno drţavi preko koncesije »vsilili« financiranje dejavnosti. Drţava tega ni sama 
predvidela ali planirala in ne nastopa kot ustanovitelj ter ima torej omejene moţnosti 
vplivanja (Abrahamsberg, 2006, str. 976).  
 
V zasebnem zavodu drţava oziroma lokalna skupnost ne sodeluje v organih 
upravljanja in nima vpliva na imenovanje direktorja zasebnega zavoda. 
 
Po predlogu Zakona o zavodih (ZZ) lahko zasebni zavod ustanovijo tako fizične kot 
pravne osebe in tudi osebe javnega prava, če sredstva za ustanovitev zagotovijo iz 
svoje trţne dejavnosti oziroma drugih nejavnih virov. Ustanovitelj mora v aktu o 
ustanovitvi zasebnega zavoda določiti: 
 
 sredstva, ki so zavodu zagotovljena za ustanovitev in začetek dela, 
 obveznost trajnega zagotavljanja sredstev za delo zasebnega zavoda s 
strani ustanovitelja in 
 odgovornosti. 
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Ustanovitelj zasebnega zavoda prenese v last zavoda premoţenje, ki ga ta potrebuje 
za izvajanje dejavnosti. Premoţenje zasebnega zavoda je: nepremičnine, premičnine 
in finančna sredstva, za katera ustanovitelj z aktom ugotovi, da so potrebna za 
izvajanje dejavnosti, za katero je zasebni zavod ustanovljen. Ti dejavniki zasebni 
zavod pribliţujejo ustanovi. Ustanovitelji sredstva namenjajo za nek splošno koristen 
namen - trajno. 
 
Če bi kljub ugovorom ohranili zasebne zavode, bi bilo primernejše zapisati, da je 
zasebni zavod ustanova in s tem nakazati na zasebno pravno in ne javno pravno 
ureditev (Abrahamsberg, 2006, str. 977). 
 
Zakonska ureditev odgovornosti in upravljanja zasebnih zavodov je drugačna kot v 
ustanovah in bliţje gospodarskim druţbam. Z vidika odgovornosti je torej za 
ustanovitelje boljša in primernejša oblika ustanova, saj za obveznosti ustanovitelji ne 
odgovarjajo s svojim premoţenjem. 
 
Zakon o zavodih (ZZ) ustanoviteljem ne nalaga odgovornosti za obveznosti zavoda, 
saj lahko v aktu o ustanovitvi odgovornost omejijo ali celo izključijo. V praksi lahko 
vidimo, da je odgovornost ustanoviteljev tako pri javnih kot tudi zasebnih zavodih 
praviloma izključena. Poloţaj ne daje varnosti ne upnikom in ne uporabnikom, saj 
zavod odgovarja le s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zakon o zavodih (ZZ) izrecno določa, da ustanovitelji odgovarjajo za obveznosti 
zasebnega zavoda. Ne pove kakšna je ta odgovornost in neprimerno prepušča 
ureditev odgovornosti ustanoviteljem, ki v aktu o ustanovitvi verjetno izberejo 
omejeno subsidiarno odgovornost in na ta način maksimalno omejijo svojo 
odgovornost. Neprimerno je, da ustanovitelji odgovarjajo s svojim osebnim 
premoţenjem, saj imajo omejen vpliv na delovanje in osnovni motiv ni ustvarjanje 
dobička. 
 
Zasebni zavod mora za izvajanje dejavnosti, ki je pod reţimom javne sluţbe, skleniti 
koncesijsko pogodbo in je torej ustanovitev pogojena s pridobitvijo koncesije. Pojavlja 
se vprašanje zakaj bi ustanavljali zasebne zavode za vzgojo in izobraţevanje, 
znanost, kulturo, raziskovanje, šport, zdravstvo itd, če dobiček ni motiv. Za 
dobrodelen namen so predvidene ustanove. Zakon o finančnem poslovanju podjetij 
(ZFPP) obravnava zasebni zavod kot gospodarski subjekt in ga izenačuje z 
gospodarsko druţbo. Zavod obravnavamo kot nepridobitno organizacijo, zasebni 
zavod pa kot podjetje. 
 
Ustanoviteljem bi zahteve v zakonu glede sredstev in odgovornosti oteţile 
ustanavljanje zasebnih zavodov in bi zato ustanavljali gospodarske druţbe. 
 
Če opustimo zasebne zavode in uskladimo našo ureditev z ureditvami v drţavah 
Evropske unije, ki zasebnih zavodov ne poznajo, bodo osebe zasebnega prava imele 
še vedno več oblik za organiziranje obravnavanih druţbenih, negospodarskih 
dejavnosti oziroma sluţb. Zakon o gospodarskih druţbah (ZGD) določa tudi postopek 
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preoblikovanja zavodov v gospodarske druţbe, kar omogoča, da se obstoječi 
zasebni zavodi ustrezno preoblikujejo (Abrahamsberg, 2006, str. 978). 
 
2.12 PROBLEMI PRAVNE UREDITVE V SLOVENIJI 
 
Problem najdemo v 1. in 2. členu Zakona o gospodarskih javnih sluţbah (ZGJS), ki 
definirata vsebino gospodarskih javnih sluţb ter način njihovega določanja, saj 
izhajata iz dejstva, da je pojem javne sluţbe izrazito teoretičen in da ga je normativno 
praktično nemogoče definirati. Tega se je zavedal tudi zakonodajalec, ki je izbral 
definicijo, po kateri so gospodarske javne sluţbe tiste dejavnosti, s katerimi se 
zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, ki jih zaradi 
zadovoljevanja javnih potreb v javnem interesu zagotavlja Republika Slovenija. 
 
Glavni pogoj, ki je dodan tem pogojem je, da teh dobrin ni mogoče zagotavljati na 
trgu (Trpin, 1994, str. 143). 
 
Problem je tudi v tem, da je področje javnih sluţb v stalni dinamiki, zato so 
zakonodajni postopki za spremljanje te dinamike pogosto preveč togi. Vladni 
postopki so precej enostavnejši in omogočajo hitrejše prilagajanje nastalim 
spremembam, poleg tega pa so javne sluţbe tudi pomembno področje za vodenje 
vladne politike.  
 
Vlada ima vse pristojnosti in tudi odgovornosti pri določanju javnih sluţb, tako da bi 
lahko s spreminjanjem in dopolnjevanjem področij javnih sluţb zasledovala cilje svoje 
politike. To pa je pomembno, saj se z določitvijo javnih sluţb ne uresničujejo samo 
ekonomski cilji (ti se v zadnjem času najbolj poudarjajo), ampak tudi drugi cilji vladne 
politike, kot so npr. socialni, ekološki ipd (Trpin, 1994, str. 146). 
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3 POMOČ NA DOMU 
 
 
3.1 POMOČ NA DOMU KOT JAVNA SLUŢBA 
 
Cilj koncesije je izboljšanje storitve za posameznike, ki jo potrebujejo, ob istočasnem 
zniţanju cene storitve, ki pomeni prihranek tako za občino, ki subvencionira ceno, kot 
za uporabnika. S koncesijo koncedent da v izvajanje javno sluţbo zasebniku - 
koncesionarju, ki delo opravlja pod enakimi pogoji in z enakimi obveznostmi kot prej 
javni zavod. Koncedent in koncesionar skleneta za opravljanje storitve koncesijsko 
pogodbo. Ta pogodba ima elemente javnega in zasebnega prava, ki določa splošne 
pogoje delovanja in obveznosti obeh partnerjev; za operativno delovanje pa skleneta 
letno pogodbo, v kateri so razmerja in obveze specifično opredeljene. Pri tem 
razmerju ima močnejšo vlogo koncedent, saj postavlja pogoje in odgovarja za dobro 
delovanje javne sluţbe. V danem primeru je opaziti, da ima koncedent do novega 
koncesionarja precej nezaupljiv odnos, za kar ima lahko različne vzroke. Postopek 
podelitve koncesije v letu 2007 je bil dolg in zapleten. Na javnem razpisu je bil izbran 
Zavod Pristan iz Podnanosa, ki se je izkazal kot najboljši ponudnik. Pred tem je 
pomoč na domu izvajal Center za socialno delo Kamnik, ki je imel precej visoko 
ceno, od aprila 2008 pa izvaja pomoč na domu Zavod Pristan.  
 
3.1.1 Koncesija po zakonu o socialnem varstvu 
 
»Javna sluţba na področju socialnega varstva obsega storitve, kot so socialna 
preventiva, prva socialna pomoč, pomoč druţini za dom in na domu, institucionalno 
varstvo, kakor tudi vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji. Na podlagi 
koncesije opravljajo javno sluţbo javni socialno-varstveni zavodi in druge pravne 
osebe oziroma zasebniki. Drţava nastopa kot koncedent v primeru koncesije 
dejavnosti, ki spada v okvir mreţe javne sluţbe za socialno preventivo, za prvo 
socialno pomoč, za pomoč druţini za dom, za institucionalno varstvo, kakor tudi za 
vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji, medtem ko je občina tista v 
primeru, da gre za koncesijsko dejavnost v okviru mreţe javne sluţbe za osebno 
pomoč in za pomoč druţini na domu.« (Strmecki, 1994, str. 147). 
 
 
3.2 ZAKONSKA PODLAGA 
 
Pravna osnova področja pomoči na domu je: 
101. člen Zakona o socialnem varstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZSV-UPB2) 
(Uradni list RS, št. 3/2007 (23/2007 popr., 41/2007 popr., 122/2007 – Odl.US)), 
Pravilnik o standardih in normativnih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 
52/95, 2/98 19/99 (28/99 popr.), 127/03, 125/04, 120/05 – Odl.US), Pravilnik o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 
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127/06, 8/07), Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev 
(Uradni list RS, št. 16/04 in spremembe odloka), 16. člen Statuta občine Kamnik 
(Uradni list RS, št. 47/99 in spremembe), Odlok o predmetu, pogojih in postopkih za 
podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč na domu (Uradni list RS, št. 121/04 
in spremembe).  
 
Zakon o socialnem varstvu opredeljuje pomoč na domu kot pristojnost občine, 
Pravilnik o standardih in normativnih socialno varstvenih storitev pa opredeljuje 
vsebino storitve, obseg, upravičence, trajanje, metode dela, normative ipd. Z javno 
sluţbo pomoči na domu se uporabniku nudi socialna oskrba in mobilna pomoč. 
 
Socialna oskrba je opredeljena kot tista pomoč na domu, ki jo izvajajo socialne 
oskrbovalke na domu uporabnika. Upravičenci do te oskrbe so osebe, stare nad 65 
let in mlajše osebe v primeru invalidnosti ali akutnih zdravstvenih teţav ter v drugih 
primerih, ko oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.  
 
3.3 POTEK UREDITVE POMOČI NA DOMU 
 
Leta 1992 je bil sprejet Zakon o socialnem varstvu, ki je dopustil uvajanje novega 
sistema pomoči na domu za starejše. V Kamniku se je s tem začel ukvarjati Center 
za socialno delo (CSD), kjer je imel prvotno zaposleno eno oskrbovalko ter nekaj 
prostovoljcev. Ker so bile z leti vse večje potrebe, se je dejavnost postopoma širila. K 
širitvi je pripomogel ukrep Zavoda za zaposlovanje, ki je izdatno sofinanciral osebne 
dohodke oskrbovalk v tej sluţbi preko sistema javnih del. (So)financiranje sta 
omogočala Zavod za zaposlovanje in občina. Zaradi takega  (so)financiranja je bila 
cena ure storitve dokaj ugodna za uporabnika in tudi za občino kot sofinancerja 
dejavnosti. 
 
V zadnjih nekaj letih pa je republiški Zavod za zaposlovanje pričel krčiti bonitete, ki jih 
je z javnimi deli omogočil izvajalcem pomoči na domu (PND), saj je bil namen, da se 
tovrstne javne sluţbe čim bolj osamosvojijo in delujejo kot samostojne dejavnosti. 
Kljub temu so delno še vedno prisotni, ker v Kamniku sofinancirajo stroške za  2 
oskrbovalki in s tem dodatno prispevajo k zniţanju storitve. 
 
Leta 2007 se je Občina Kamnik odločila javno sluţbo pomoči na domu oddati 
koncesionarju z namenom povečati število opravljenih efektivnih ur oskrbe in 
istočasno zniţati ceno storitve za uporabnika. 
 
Izveden je bil javni razpis, na katerega sta se javila 2 izvajalca s tega področja. V 
postopku je bilo ugotovljeno, da sta oba dobra in kvalitetna. Na osnovi zbranih točk je 
koncesijo dobil Zavod za socialno oskrbo Pristan iz Podnanosa. 
 
Zavod Pristan je prevzel pomoč na domu 1. aprila 2008 in opravlja dejavnost s 
šestimi oskrbovalkami, s katerimi opravi 720 efektivnih ur oskrbe na mesec. 
Dejavnost opravlja na območju celotne občine Kamnik, kar pomeni, da je dostopnost 
do uporabnikov zelo različna. Pribliţno 50 % je mestne populacije, ostalih 50 %, ki se 
jim nudi storitev, pa ţivi na oddaljenih področjih. 
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3.3.1 Zavod Pristan 
 
Razpredelnica 1: Osnovni podatki o Zavodu Pristan (leto 2009) 
 
NAZIV Zavod za socialno oskrbo Pristan 
Podnanos 
NASLOV Podnanos 70 
5272 Podnanos (občina Vipava) 
TELEFON (05) 367 17 15 
ELEKTRONSKI NASLOV pristan@combic.si 
PRAVNI STATUS Zavod 
TRŢNO OKOLJE 100% Slovenija 
DIREKTOR Martin Kopatin 
ŠTEVILO ZAPOSLENIH 5 do 9 zaposlenih 
LASTNINA Zasebna lastnina 
REGIJA Goriška 
PRETEŢNA DEJAVNOST Storitve 
ŠTEVILO ZAPOSLENIH (1. 1. 2009) 19 zaposlenih 
USTANOVITEV Leta 2003 
ZASTOPNIK Direktor zavoda 
USTANOVITELJ Combic- Podjetje za inţeniring, 
zastopanje in trgovino d.o.o. Podnanos 
DEJAVNOST Drugo socialno varstvo brez nastanitve 
za starejše in invalidne osebe ter 
zasebno delo na področju socialnega 
varstva 
 
Vir: http://212.44.106.20/slo/podjetja/izdelki-in-storitve/141853/zavod-za-socialno-
oskrbo-pristan-podnanos/ 
 
3.4 STROŠKI STORITVE POMOČI NA DOMU 
 
Stroške storitve pomoči na domu sestavljajo stroški za neposredno socialno oskrbo 
upravičencev, stroški strokovne priprave ter vodenja in koordiniranja pomoči na 
domu.  
 
3.5 UPRAVIČENCI POMOČI NA DOMU IN VRSTE STORITVE 
 
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki imajo stalno bivališče in jim 
preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo 
drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje ter lahko ţivijo v znanem 
bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v 
zavodu, v drugi druţini ali v drugi organizirani obliki. 
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V praksi se je pokazalo, da pomoč na domu koristijo tudi ljudje s kroničnimi in 
dolgotrajnimi duševnimi motnjami, ki so invalidsko upokojeni ter brez občasne 
pomoči drugih oseb niso sposobni za samostojno ţivljenje (Dernovšek et al., 2009, 
str. 30). 
 
Upravičenci do socialne oskrbe na domu v občini Kamnik so navedeni v 4. členu 
Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev (Uradni list RS, 
št. 16/04 in spremembe odloka): 
 
 osebe, stare nad 65 let, ki lahko z občasno ali nekajurno dnevno pomočjo 
ohranijo zadovoljivo duševno in telesno počutje tako, da jim institucionalno 
varstvo ni potrebno; 
 
 osebe, mlajše od 65 let, ki so se znašle v stiski zaradi invalidnosti ali akutnega 
zdravstvenega stanja; 
 
 osebe s statusom invalida po Zakonu o druţbenem varstvu telesno prizadetih 
oseb oziroma delovnih invalidov I. kategorije, ki so po oceni pristojne komisije 
nesposobni za samostojno ţivljenje, vendar jim uporaba storitve nadomešča 
institucionalno varstvo; 
 
 druţine s kronično bolnimi otroki ali otroki z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju, če jim uporaba storitev nadomešča institucionalno varstvo. 
 
 
Zavezanec je fizična oseba, ki ni druţinski član, če ga z upravičencem do storitve 
veţe preţivninska obveznost po predpisu o zakonski zvezi in druţinskih razmerjih, in 
druga pravna ali fizična oseba, ki jo k plačilu stroškov oskrbe zavezuje izvršljiv pravni 
naslov.  
 
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste storitev - Odlok o predmetu, 
pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč na domu 
(Uradni list RS, št. 121/04 in spremembe): 
 
 GOSPODINJSKA POMOČ 
Kot gospodinjska pomoč, do katere je upravičenec upravičen, se šteje: 
- prinašanje enega pripravljenega obroka, oziroma nabavo ţivil in 
pripravo enega obroka hrane, 
- pomivanje uporabljene posode, 
- osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, 
- postiljanje in osnovno vzdrţevanje spalnega prostora. 
 
 POMOČ PRI VZDRŢEVANJU OSEBNE HIGIENE 
Kot pomoč pri vzdrţevanju osebne higiene, do katere je upravičenec 
upravičen, se šteje: 
- pomoč pri oblačenju ali slačenju, 
- pomoč pri hranjenju, 
- pomoč pri opravljanju osnovnih ţivljenjskih potreb, 
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- vzdrţevanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov, 
- kopanje in umivanje. 
 
 
 POMOČ PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV 
Kot pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, do katere je upravičenec 
upravičen, se šteje: 
- druţabništvo, 
- pomoč za samopomoč, 
- vzpostavljanje socialne mreţe z okoljem, s prostovoljci in sorodstvom, 
- spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti, 
- informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičencev ter priprava 
upravičenca ter njegove druţine na institucionalno varstvo. 
 
 
Obseg posameznih storitev glede na posebnosti upravičencev določi strokovni 
delavec izvajalca javne sluţbe, ki posamezni primer obravnava. Neposredno 
izvajanje storitve na upravičenca traja največ 4 ure dnevno oziroma največ 20 ur 
tedensko. Občina lahko kontrolira namenskost in smotrnost porabe sredstev v zvezi 
z izvajanjem javne sluţbe. 
 
Uporabniki se najpogosteje odločajo za pomoč na domu zaradi starostnih teţav, 
zdravstvenih teţav, invalidnosti, problemov z duševnim zdravjem … - dokler oskrba 
na domu lahko še nadomesti institucionalno varstvo. Le izjemoma socialne 
oskrbovalke izvajajo le druţabništvo. Praviloma se druţabništvo povezuje z drugimi 
oblikami pomoči (npr.: gospodinjska pomoč in pomoč pri vzdrţevanju osebne 
higiene). Iz tega je razvidna velika raznolikost oskrbe oziroma pomoči, pa tudi 
prostorska disperzija je taka, da pribliţno polovica uporabnikov ţivi v centru ali bliţnji 
okolici mesta, polovica pa v vaškem okolju.  
 
Z zagotavljanjem pomoči, kot je začrtano za sedanjost in za prihodnost, se 
postopoma uresničujejo cilji, zastavljeni v nacionalnem programu socialnega varstva 
do leta 2010. Z oskrbo starejših občanov v domačem okolju ne razbremenjujemo le 
pritiska na prezasedene domove upokojencev, pač pa tistim, kjer je to moţno, 
zagotovimo ţivljenje v domačem okolju, kar je za prenekaterega posameznika najbolj 
human način preţivljanja jeseni ţivljenja. S tem načinom organiziranja pomoči 
številnim druţinam pomagamo reševati socialne stiske, v katerih se znajdejo, ko 
morajo poskrbeti za svojega ostarelega, bolnega ali drugače prizadetega člana.  
 
3.6 CENA STORITVE POMOČI NA DOMU 
 
Cilj izračuna nove cene storitve je bila uskladitev z upravičenimi stroški. Cilji nove 
ureditve so tudi zagotovitev kvalitetnega izvajanja pomoči na domu, preko »ugodne« 
cene omogočanje koriščenja storitev obvezne javne sluţbe v čim večji meri in 
posredno zagotavljanje boljše kvalitete preţivljanja jeseni ţivljenja, razbremenjevanje 
sodobne druţine pri skrbi za starostnika ter nenazadnje razbremenjevanje 
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zasedenosti domov za starejše, ki z obstoječimi kapacitetami ne morejo več slediti 
naraščajočim potrebam. 
 
Cena, ki jo nudi upravičencem do storitve Zavod Pristan, je niţja od dosedanje cene 
storitve Centra za socialno delo. Če ne bo prišlo do povečevanja števila 
upravičencev, ne bo potrebno povečevati cene storitve. 
 
Upravičenci in ostali zavezanci so dolţni plačati razliko med veljavno ceno storitve, 
zniţano za subvencijo občine in moţno subvencijo drţave. Občina Kamnik 
subvencionira 63 % cene storitve pomoči na domu.  
 
Zavod Pristan, ki je prevzel izvajanje storitve pomoči na domu, je predlagal novo 
ceno storitev in jo utemeljil z naslednjimi dejstvi: 
 
Cena je bila izračunana skladno s Pravilnikom o izračunu cen socialnovarstvenih 
storitev. Cena je sestavljena iz: 
 
1. STROŠKI ZA VODENJE: 
Število zaposlenih za vodenje je določeno v Pravilniku o metodologiji za izračun 
cen socialnovarstvenih storitev. Za vsakih 10 neposrednih izvajalcev se zaposli 
0,5 vodje in za vsakih 100 uporabnikov 0,5 koordinatorja. V primeru Občine 
Kamnik torej pripada za vodenje in koordinacijo 0,3 delavca. Stroški vodenja so 
sestavljeni iz stroškov dela (plače, prispevki, davki, drugi stroški dela) in stroškov 
materiala. Izračuni so opravljeni po predpisani metodi in prikazani v predpisanih 
tabelah. 
 
2. STROŠKI ZA NEPOSREDNO SOCIALNO OSKRBO: 
Stroški za neposredno oskrbo so sestavljeni iz stroškov dela (plače, prispevki, 
davki, drugi stroški dela) in stroškov materiala in storitev, med katere spadajo tudi 
stroški za prevozne storitve neposrednih izvajalcev do uporabnikov. Izračuni so 
opravljeni po predpisani metodi in prikazani v predpisanih tabelah. 
 
3. STROŠKI ZA NEDELJE IN PRAZNIKE: 
Cena za uporabnika se lahko za izvajanje storitve v nedeljo poviša za 40%, za 
izvajanje med prazniki pa za 50%. Ker delavkam za nedeljsko in praznično delo 
pripada dodatek skladno s Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in 
socialnega varstva, se tudi ekonomska cena storitve ustrezno zviša. Ker pa cena 
za uporabnika v nedeljo ne sme preseči 40% redne cene, ob praznikih pa ne 
50%, je nedeljska subvencija občine 65,30% ter praznična občinska subvencija 
66,60%. 
 
Ločen izračun cene za nedelje in praznike je potreben zaradi določil kolektivne 
pogodbe, čeprav vpliva na stroške zanemarljivo, kajti izvajanje storitev pomoči na 
domu tako pri nas kot tudi drugje, je ob nedeljah in praznikih izjema in ne pravilo, saj 
se v tem času zahteva angaţiranje druţine.  
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4. SUBVENCIJA OBČINE: 
Na končno ceno storitve, ki jo plača uporabnik, vpliva občina s svojo subvencijo. 
Občina Kamnik subvencionira 63 % storitve. Tri delavke prejemajo tudi subvencijo 
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Ta subvencija se ravno tako 
upošteva pri zniţanju cene za uporabnika. V primeru, ko delavke subvencije ne 
bodo več prejemale, občina lahko poveča subvencijo ali pa se dvigne cena za 
uporabnika. Zavod Pristan je ravno tako kot dosedanji izvajalec upravičen do 
enakih subvencij Zavoda za zaposlovanje. 
 
CENE STORITEV POMOČI NA DOMU, KI JIH JE NUDIL CSD KAMNIK: 
 
Cena storitve pomoči na domu v letu 2008 je znašala za delovne dni 12,07 EUR na 
uro opravljene storitve. Cena storitve pomoči na domu v letu 2008 je znašala za 
nedelje 16,87 EUR na uro opravljene storitve. Cena storitve pomoči na domu v letu 
2008 je znašala za praznične dni 18,09 EUR na uro opravljene storitve.  
 
CENE STORITEV POMOČI NA DOMU, ODKAR TE NUDI ZAVOD PRISTAN: 
 
Cena efektivne pomoči na domu za uporabnika znaša 2,22 EUR za opravljeno uro 
storitve. Cena storitve pomoči na domu za uporabnika v nedeljskem času znaša 4,00 
EUR za opravljeno uro storitve. Cena storitve pomoči na domu za uporabnika znaša 
na praznične dni 4,45 EUR za opravljeno uro storitve. 
 
Razpredelnica 2: Razlike v ceni na uro storitev različnih izvajalcev (leto 2008, 
leto 2009) 
 
IZVAJALEC CENA NA URO 
DELAVNIH DNI 
CENA NA URO V 
NEDELJO 
CENA NA URO 
MED PRAZNIKI 
CSD Kamnik 12,07 EUR/h 16,87 EUR/h 18,09 EUR/h 
Zavod Pristan 2,22 EUR/h 4,00 EUR/h 4,45 EUR/h 
 
Vir: Pravilnik o izračunu cen socialnovarstvenih storitev 
 
3.7 JAVNI RAZPIS 
 
3.7.1 Pogoji za podelitev koncesije 
 
Javno sluţbo pomoči na domu izvaja koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje - 
Odlok o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za 
pomoč na domu (Uradni list RS, št. 121/04 in spremembe): 
 
- da je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti s 
področja razpisane koncesije v Republiki Sloveniji (RS); 
- da izpolnjuje pogoje po zakonu, na njegovi podlagi izdanih izvršilnih 
predpisih in odloku, ki urejajo opravljanje sluţbe pomoči na domu; 
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- da zagotavlja zaposlitev zadostnega števila strokovnih delavcev in 
strokovnih sodelavcev ter zagotavlja ustrezno vodenje izvajanja 
koncesionarne dejavnosti; 
- da prevzame strokovne sodelavce, ki ţe opravljajo storitve pomoči na 
domu v številu, ki zagotavlja normalno delovanje in optimalno oskrbo; 
- da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve; 
- da zagotavlja kakovostno izvajanje koncesionirane dejavnosti; 
- da opravlja storitve za ceno, ki jo v skladu z Odlokom o organiziranju 
pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev sprejme Občinski 
svet občine Kamnik.  
 
Ponudnik mora predloţiti dokazila o izpolnjevanju pogojev - Odlok o predmetu, 
pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč na domu 
(Uradni list RS, št. 121/04 in spremembe): 
 
- dokazilo sodišča ali drugega pristojnega organa o registraciji oziroma o 
vpisu v register; 
- priglasitveni list pristojne uprave za javne prihodke; 
- organizacijsko shemo ponudnika s prikazanimi kadri in dokazili o njihovi 
izobrazbi in usposobljenosti ter pogodbami oziroma izjavami o 
zaposlitvi, 
- projekcijo finančnega poslovanja za 5-letno obdobje od predvidenega 
začetka izvajanja storitve; 
- dokazilo o lastništvu prostorov z zemljiško knjiţnim izpiskom ali 
najemno pogodbo za objekt ali prostor; 
- dokazila o opremi za izvajanje storitve, iz katerih je razvidno 
izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev; 
- izračun cene, oblikovane v skladu s predpisano metodologijo za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev; 
- program dela in izvajanja storitev; 
- druge dokumente, navedene v razpisu; 
- dokazila o finančni in poslovni sposobnosti: letne računovodske izkaze 
za obdobje 3 let, revizijsko poročilo računovodskih izkazov, podatke o 
kapitalski strukturi koncesionarja, podatke o posojilih, ki so bila najeta 
za zgraditev objektov in prostorov za nudenje storitev, podatki o 
morebitnih hipotekah in drugih stvarnih pravicah na teh objektih ali 
prostorih, podatke o drugih morebitnih obveznostih .... 
 
Koncedent lahko v razpisu določi še druga dokazila, ki jih mora koncesionar priloţiti 
kot dokaz o izpolnjevanju pogojev.  
 
3.7.2 Merila za izbor 
 
Pri izbiri koncesionarja se v skladu s 6. členom Odloka o predmetu, pogojih in 
postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč na domu upoštevajo 
naslednja merila: orientacijska cena - urna postavka (efektivna ura), organizacija 
izvajanja javne sluţbe, program dela za 5 let, izobrazbena struktura delavcev, 
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reference, ocena tehničnih sredstev in opreme, oddaljenost sedeţa oziroma 
izpostave od območja, za katero bo podeljena koncesija. Orientacijska cena mora 
vsebovati naslednje elemente: stroške dela ter stroške blaga in storitev ločeno.  
 
3.7.3 Postopek za podelitev koncesije 
 
Podelitev koncesije v občini Kamnik se izvaja na podlagi javnega razpisa, ki sluţi za 
izbiro najboljšega ponudnika na podlagi sprejetega in potrjenega Odloka o predmetu, 
pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za pomoč na domu, in 
sicer: 
 
 Javni razpis za podelitev koncesije objavi ţupan. Javni razpis vsebuje 
naslednje sestavine: vrsto in opis storitve, čas opravljanja koncesije, pogoje, ki 
jih mora izpolnjevati ponudnik, krajevno območje, za katero se razpisuje 
koncesija, uporabnike storitev, za katere se razpisuje koncesija, navedbo, da 
se delovna razmerja zaposlenih ureja v skladu s kolektivnimi pogodbami, 
zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja 
socialnega varstva, način financiranja storitev, ki je predmet koncesije, merila 
za izbiro ponudnika, čas odpiranja ponudb, rok, v katerem bodo ponudniki 
obveščeni o izbiri, navedbo organa, ki bo opravil izbor koncesionarja in 
navedbo organa, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe. 
 
 Rok za prijavo na razpis mora omogočiti ponudnikom pripravo dokazil o 
izpolnjevanju predpisanih pogojev in ne sme biti krajši od predpisanega z 
zakonom.  
 
 Koncedent mora v času objave razpisa omogočiti ponudnikom vpogled v 
razpisno dokumentacijo in na zahtevo predati razpisno dokumentacijo.  
 
 Koncedent za ocenjevanje ponudb imenuje tričlansko strokovno komisijo, ki jo 
sestavljajo predstavnik Odbora za druţbene dejavnosti, strokovni delavec 
občinske uprave in pravnik.  
 
Komisija za koncesije odpre in pregleda prispele ponudbe v roku 30 dni po preteku 
roka za prijavo na javni razpis. Odpiranje je javno. 
 
 Ponudbe, ki niso pravočasne, niso popolne ali ponudba ni podana za v 
razpisu določeno krajevno območje ali je ni podal ponudnik, ki izpolnjuje 
predpisane pogoje, s sklepom zavrţe organ, pristojen za podelitev koncesije. 
Za popolne ponudbe komisija pridobi mnenje socialne zbornice.  
 
 Komisija v roku 10 dni po prejemu predpisanih mnenj in soglasij pregleda in 
oceni ponudbe ter predlaga koncedentu ponudnika, za katerega meni, da je 
najprimernejši. Po končanem postopku, ki ga določajo predpisi o oddaji 
koncesij, na predlog komisije občinska uprava izda odločbo o izbiri 
koncesionarja. Zoper to odločbo o podelitvi koncesije ni pritoţbe, moţen pa je 
upravni spor.  
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 Če se na natečaj ne javi noben ponudnik ali če noben od ponudnikov ne 
izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predloţi dokazil o njihovem izpolnjevanju, 
koncedent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel.  
 
3.7.4 Sklenitev koncesijske pogodbe in njeno izvajanje 
 
Najkasneje v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe koncedent in koncesionar 
skleneta koncesijsko pogodbo. Pogodbo v imenu koncedenta podpiše ţupan. 
Koncesionar prične z izvajanjem javne sluţbe najkasneje v roku šestih mesecev po 
pravnomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja.  
 
3.7.5 Koncesijska pogodba 
 
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, za dobo 10 let. Koncesija se lahko 
podaljša, vendar največ za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba. 
Koncesija se lahko podaljša samo enkrat. V pogodbi o koncesiji koncedent in 
koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem javne sluţbe, in 
sicer:  
 
-    vrsto, obseg in ceno storitve, ki je predmet koncesije,  
- pogoje, pod katerimi mora koncesionar opravljati javno sluţbo, 
- začetek izvajanja koncesije,  
- čas, za katerega se sklene koncesijska pogodba,  
- sredstva, ki jih koncesionarju za opravljanje storitev, ki so predmet koncesije,    
zagotavlja koncedent, in način financiranja,  
- dolţnost in način poročanja koncesionarja koncedentu o vseh dejstvih in pojavih, 
ki utegnejo vplivati na opravljanje storitev, ki so predmet koncesije,  
- obveznosti koncesionarja do uporabnikov,  
- pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja koncesije, 
- način spremljanja koncesijske pogodbe, 
- prenehanje koncesijske pogodbe in njeno morebitno podaljševanje,  
- rok za odpoved koncesije,  
- pogoje in način finančnega, strokovnega in upravnega nadzora nad izvajanjem 
koncesijske pogodbe, 
- druge določbe, pomembne za izvajanje storitve, ki je predmet koncesije.  
 
3.7.6 Prenehanje koncesije 
 
Koncesija preneha s potekom dobe trajanja koncesije, dogovorjene s pogodbo ali na 
podlagi odpovedi s 6-mesečnim odpovednim rokom ali pa z odvzemom koncesije, če 
koncesionar ne opravlja javne sluţbe v skladu s predpisi in aktom o koncesiji ter 
pogodbo o koncesiji.  
 
Koncesijsko razmerje ni prenosljivo, razen s soglasjem koncedenta. Izvajanje 
koncesijske pogodbe spremlja občinska uprava.  
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3.8 ODNOS MED KONCEDENTOM IN KONCESIONARJEM 
 
Na počitniški praksi, ki sem jo opravljala na Občini Kamnik, sem se seznanila z 
različnimi opravili, saj nisem delala le na Oddelku za druţbene dejavnosti, pač pa 
sem spoznavala tudi delo na drugih oddelkih. Poleg birokratskih postopkov, s 
katerimi sem se v praksi seznanila, me je zanimalo predvsem delovanje javne sluţbe 
pomoči na domu, ki jo je vsa leta do sedaj opravljal Center za socialno delo Kamnik, 
v lanskem letu pa je izvajanje občina zaupala koncesionarju. S tem namenom sem 
se na oddelku pozanimala o vsebini te dejavnosti, o postopku podeljevanja koncesije 
in o problemih, s katerimi se soočata oba partnerja pri prenosu dejavnosti.  
 
Razpis je bil pripravljen zelo natančno in je striktno upošteval vsa določila krovnega 
Zakona o socialnem varstvu, Pravilnika o podeljevanju koncesij na področju 
socialnega varstva ter občinski odlok in pravilnik, ki sta bila sprejeta za ta namen. Na 
razpis sta se prijavila dva izvajalca, oba sta izpolnjevala predpisane pogoje v celoti, s 
tem, da je imel Zavod Pristan ugodnejšo ceno in je iz tega pridobil večje število točk, 
kar je odločalo pri izboru. V nadaljevanju pa se je izkazalo, da je izvajalec takoj 
predlagal dvig cene, kar je bilo posledica dejstva, da je od podelitve koncesije pa do 
pričetka delovanja minilo skoraj pol leta. Inflacija je bila izredno visoka (uradni 
indeks), iz česar je sledilo tudi povečanje osebnih dohodkov po kolektivni pogodbi. 
Ob tem so se pojavila namigovanja, da je kandidiral z nizko ceno, potem pa jo je 
povečal, kar je ob dejstvu, navedenem v prejšnjem stavku, neosnovana trditev.  
 
Drugo povečanje cene pa je izvajalec predlagal v septembru leta 2008. V tem 
primeru pa je vzrok dejstvo, da sta se dve oskrbovalki upokojili ob koncu lanskega 
leta in jima je ob upokojitvi zakonsko pripadala tudi ustrezna odpravnina. Izplačilo 
odpravnin predstavlja tako velik strošek, da je bilo potrebno povišati ceno. Spet se 
porajajo mnenja, da bi moral to upoštevati ţe pri formiranju cene, s katero je 
kandidiral. Objektivna razlaga pa je dejstvo, da izbrani koncesionar ni dobil podatka o 
tem, da se delavki upokojita, prav tako tega podatka ni dobil nasprotni kandidat. Zato 
menim, da je nezaupljiv odnos koncedenta do koncesionarja, kot sem ga začutila na 
Občini Kamnik, v danem primeru nepotreben oziroma neupravičen. Koncesionar 
namreč tekoče opravlja svoje obveznosti, opravi več ur kot predhodni izvajalec in po 
niţji ceni, redno izstavlja račune in daje poročila. Na tej osnovi lahko pričakujem in 
upam, da bo začetno nezaupanje preraslo v tvorno sodelovanje. 
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4 KONCESIJE V TUJINI 
 
 
4.1 JAVNI SEKTOR IN JAVNE SLUŢBE V TUJINI 
 
Meja, ki loči javni in zasebni sektor, ni ne jasna ne trajna. V nekaterih primerih je ta 
meja dobro definirana, v nekaterih primerih pa ne. Če premoţenje  preide iz javnega 
v zaseben sektor,  je premoţenje, ki ostane drţavno,  jasno javno. Proces prehajanja 
javnega v zaseben kapital imenujemo privatizacija. V primeru izvajanja javne sluţbe, 
ko del (večji ali manjši) financira zasebno podjetje, naredi mejo manj očitno (Flynn, 
2007, str. 1).  
 
Vodenje javnega sektorja ni enako vodenju zasebnega sektorja. Dobre prakse, načini 
in ideje iz zasebnega se prenesejo tudi v vodenje javnega sektorja (Flynn, 2007, str. 
6). 
 
Lokalne javne sluţbe so dosegle večje spremembe v zasebnem ekonomskem okolju. 
S tem se je povečala zahteva po lokalni administraciji. Povečal se je kader za 
vodenje in nadzor izvajanja javnih sluţb (Horvath, 2000, str. 16).  
 
Javna administracija kot vidik drţavnih dejavnosti obstaja tako dolgo kot politični 
sistemi, ki funkcionirajo in poskušajo doseči cilje političnih programov (ti cilji pa so 
določeni s političnimi odločitvami). Administracija v javnem sektorju kot področje 
sistemskega proučevanja pa je veliko bolj nedavna (Heady, 2001, str. 1). 
 
Javni sektor ali institucije in aktivnosti vlade ali politike (institutions and activities of 
government) je navadno obravnavan kot alternativa marketa ali trga (an alternative to 
the market). Za oba sektorja obstajajo različni stereotipi. Stereotipi zasebnega 
sektorja so: nereguliranost, dobrine se ustvarjajo z ekonomsko aktivnostjo, proizvaja 
se outpute za trg, stranke so za te storitve ali dobrine voljne plačati in bistvo je 
ustvarjanje profita. Stereotipi javnega sektorja so: gre za netrţne dobrine in storitve 
(non-market services), prevladujejo kolektivne odločitve na podlagi demokratičnih 
odločitev in prerazdelitev je na podlagi ocenitve potreb končnih uporabnikov (Bailey, 
2002, str. 17). 
 
Privatizacija je odziv na reforme javnega sektorja. Do reforme je prišlo zaradi 
nezadovoljstva s tradicionalno ureditvijo oziroma strukturo v javnem sektorju. S 
privatizacijo se nadomesti javno lastnino s privatno lastnino in prenese se vodenje 
privatnega sektorja v javni sektor. Cilj privatizacije je večja učinkovitost oziroma 
zmogljivost. Obstaja mnenje za javni sektor, da se javne storitve in dobrine nudi 
slabše, z manj moţnosti za povečanje produktivnosti in učinkovitosti (Lane, 1995, str. 
184). 
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4.2 UREJENOST JAVNIH SLUŢB V EVROPSKI UNIJI 
 
Najprej je treba ugotoviti, da pravni red Evropske Unije ne posega v odločitve drţave 
oziroma lokalne skupnosti o načinu organizacije javnih sluţb (javnih naročil), 
posledično pa niti v vprašanja kontrahiranja znotraj ekonomske celote. Takšna 
razmerja poimenujemo notranja ali in-house razmerja. Pri tem se pravna izhodišča za 
presojo po pravu Evropske Unije in Zakonu o javnem naročanju (ZJN) v celoti ne 
pokrivajo (Muţina, 2008, str. 98). 
 
Evropsko gospodarsko interesno zdruţenje (EGIZ) lahko ustanovijo osebe v eni ali 
več drţav članic in ne more ustvarjati dobička zase, saj gre celoten dobiček 
udeleţencem in je obdavčen šele v njihovi sferi. Evropsko gospodarsko interesno 
zdruţenje (EGIZ) ali European Economic Interest Grouping (EEIG) utemeljujejo kot 
katalizator za čezmejne aktivnosti med majhnimi in srednje velikimi podjetji, ki sicer 
ne bi mogla najti primerne oblike za opravljanje tovrstnih aktivnosti. Evropsko 
gospodarsko interesno zdruţenje (EGIZ) je manj ambiciozna oblika kot kapitalska 
gospodarska druţba pa vendarle bolj od navadne druţbene pogodbe civilnega prava. 
Zaradi statusa po skupnostnem enotnem pravu zmanjšuje probleme prekomejnega 
sodelovanja, ki sicer sili, da ena od strank deluje v pravnem okolju, ki je zanjo tuje 
(Grilc, 2004, str. 516). 
 
Zakon o gospodarskih druţbah (ZGD) po zgledu evropske zakonodaje ureja posebno 
obliko zdruţevanja - gospodarsko interesno zdruţenje, ki je zelo rahla oblika 
interesnega povezovanja druţb in posameznikov. Temeljna ugotovitev v zvezi s to 
obliko povezovanja je, da je bolj namenjena kooperaciji in ne integraciji (Pšeničnik, 
2007, str. 347). 
 
Gospodarsko interesno zdruţenje ima korenine v francoskem pravu, v katero je bila 
ta nova oblika zdruţevanja uvedena z dnem 23. septembra 1967 kot eden od 
ukrepov v okviru prizadevanj za prilagoditev francoskega gospodarstva novim 
dimenzijam razširjenega in skupnega trga (Pšeničnik, 2007, str. 348). 
 
Po več kot desetletnih razpravah je 25. julija 1985 Svet ministrov Evropskih skupnosti 
sprejel uredbo evropskega gospodarskega interesnega zdruţenja. Uredba je začela 
veljati 1. julija 1989. Glede na pravilo o neposredni uporabnosti uredb Evropskih 
skupnosti (ES) se torej od tega dne lahko tovrstna zdruţenja ustanavljajo v vseh 
drţavah članicah Evropske Unije, ne glede na to, ali so to obliko prevzela v svojo 
zakonodajo ali ne. Ker pa je bilo zaradi praktičnih razlogov vendarle treba v 
posameznih pravnih sistemih urediti nekatera vprašanja, so bili v naslednjih letih 
(1988-1990) v večini drţav takratne Evropske gospodarske skupnosti (EGS) sprejeti 
izvedbeni predpisi. Belgija je leta 1989 priloţnost izrabila za to, da je tudi v domačo 
zakonodajo uvedla domače gospodarsko interesno zdruţenje po francoskem vzoru 
(Pšeničnik, 2007, str. 348). 
 
Drug projekt je Statut Evropske druţbe (ECS), v preteklosti znan kot projekt 
»Societas Europea« (SE). Druţba naj bi delovala v sobivanju s pravom drţav članic 
(DČ). V  praksi naj bi delovala neodvisno od nacionalne ureditve. V najbolj izpiljeni in 
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ambiciozni obliki naj bi celo odpravila teţave inkorporacije v različnih nacionalnih 
sistemih in zagotovila enotno obliko za korporacijske aktivnosti (Grilc, 2004, str. 516). 
 
Evropsko gospodarsko interesno zdruţenje (EGIZ) in Societas Europea (SE) sta 
oblikovani, da bi zagotovili organizacijsko strukturo za opravljanje gospodarskih 
aktivnosti v Skupnosti na temelju nemotenega prehajanja mej med drţavami 
članicami (DČ). Nobena od oblik ni vzpostavila subjekta, ki bi bil avtonomen od vpliva 
notranjega prava drţave članice (DČ). Obe obliki, Evropsko gospodarsko interesno 
zdruţenje (EGIZ) na podlagi sprejete uredbe, Societas Europea (SE) še v predlogih 
oziroma osnutkih uredb, ureja oziroma bi urejalo delno pravo Skupnosti, deloma pa 
notranje pravo drţav članic (DČ). Obe pomenita korak proti korporacijski zgradbi, ki 
ima enako strukturo v vseh drţavah članicah (DČ), ni pa v nobenem okolju 
popolnoma razbremenjena vplivov nacionalnega prava. Vidiki prava druţbe vplivajo 
na socialno politiko, kar posebej velja za pravila o sodelovanju zaposlenih v druţbi. 
Na tem področju pa med ureditvami v drţavah članicah (DČ) ne zaznavamo le razlik 
v detajlih, pač pa primerjalni pogled pokaţe temeljne razlike v pogledih na funkcije 
gospodarskih druţb pri poslovanju in v druţbi (Grilc, 2004, str. 520). 
 
Temeljna načela evropskega prava (nediskriminacija, transparentnost, sorazmernost 
in medsebojno priznavanje) tako pri koncesijah gradenj kot pri koncesijah storitev 
zavezujejo k nekaterim obveznim ravnanjem drţav članic (Muţina, 2008, str. 96). 
 
Direktiva 2004/18/EC ne determinira postopkov podelitve koncesije. Enako velja tudi 
za naročila koncesionarjev. Sodna praksa je na podlagi veljavnega pravnega reda 
oblikovala definicijo posebnih in izključnih pravic, ki je bila vnesena v novo direktivo 
na infrastrukturnem sektorju. Če se koncesija podeli na podlagi objektivnih, 
proporcionalnih in nediskriminatornih pogojev vsem, ki izkaţejo izpolnjevanje 
pogojev, potem koncesionar ni imetnik posebne oziroma izključne pravice (Muţina, 
2008, str. 96). 
 
Zato iz neštetih zunanjih razpoznavnih znakov (npr. pravica do razlastitve …) še ni 
mogoče sklepati na obstoj takšnih pravic. Nova ureditev v ničemer ne normira 
postopka podeljevanja posebnih oziroma izključnih pravic, ampak imetnike takih 
pravic na reguliranih sektorjih zavezuje k temu, da oddajajo naročila po posebnem 
postopku. V novi direktivi je na področju infrastrukture krog naročnikov določen 
podobno kot do sedaj. Spremenjene so le konkretne dejavnosti, ki so postale 
povsem trţne dejavnosti, med njimi lahko izpostavimo telekomunikacije. Posledica 
izključitve ponudnikov telekomunikacijskih storitev je tudi obveznost javnih 
naročnikov, da izvajalce teh storitev pridobijo na podlagi postopka oddaje javnega 
naročila. Po drugi strani pa so pod osebno veljavnost direktive vneseni subjekti, ki 
opravljajo npr. univerzalne poštne storitve (Muţina, 2008, str. 97). 
 
Koncesionar mora pri koncesijskem razmerju prevzeti poslovno tveganje izvajanja 
dejavnosti tako, da koncedent ne nosi več nobenega dejanskega tveganja. Pri 
uvrstitvi posamezne koncesije med koncesije gradenj oziroma koncesije storitev je 
potrebno ugotoviti vsebino tipičnega izpolnitvenega ravnanja, in sicer, ali predstavlja 
gradnja objekta bistvo predmeta pogodbe ali pa je gradnja samo postranskega 
značaja v razmerju do predmeta pogodbe. Če je bistvo v izgradnji objekta, gre za 
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koncesijo gradenj, če pa se dejavnost opravlja na obstoječem objektu, gre za t.i. 
koncesijo storitev. Kriterij, ki se pri tem uporablja, je kriterij preteţnosti (metoda 
absorpcije), v primerih medsebojno neodvisnih dejavnosti pa metoda kombinacije 
(vsak del se obravnava posebej). Če se pojavi dvom, jo gre presojati kot koncesijo 
gradenj. Namen koncesij storitev je drugačen kot namen koncesij gradenj. Pri 
koncesijah storitev ne gre kot pri koncesijah gradenj za izgradnjo, ampak za izvajanje 
(koriščenje) storitev (oziroma slednje v povezavi s plačilom zanje) (Muţina, 2008, str. 
96). 
 
4.3 JAVNA PODJETJA V EVROPSKI UNIJI 
 
Do sredine osemdesetih let je bilo prepovedano le, če so javna podjetja ali podjetja s 
posebnimi ali izključnimi pravicami svoj ugodnejši poloţaj na trgu izkoriščala v 
nasprotju s konkurenčno-pravnimi določili, torej kadar so zlorabljala obvladujoči 
poloţaj. Drţave so lahko svobodno ustanavljale javna podjetja ali nacionalizirale 
podjetja v vseh gospodarskih sektorjih, pri tem pa so morale upoštevati določbe 
Pogodbe o Evropski skupnosti (PES). Odtlej opaţamo postopen razvoj novega, 
ostrejšega pristopa, ki je znanilec hitrejše deregulacije evropskega javnega sektorja. 
Nov pristop je skupek štirih izhodišč za presojo kršitev (Grilc, 2004, str. 695). 
 
Ta štiri izhodišča so: 
 
1. Pristojne za podeljevanje posebnih in izključnih pravic podjetjem so izključno 
drţave članice. 
 
2. Drţave članice lahko podeljujejo posebne in izključne pravice samo pod 
pogojem, da obstoj tovrstnih pravic ne vodi do kršitev določb Pogodbe o 
Evropski skupnosti (PES). 
 
3. Podjetje, ki so mu posebne in izključne pravice podeljene, ne more opravljati 
svoje dejavnosti, ne da bi zlorabilo svoj obvladujoči poloţaj na trgu. 
 
4. Drţave članice lahko podeljujejo posebne in izključne pravice le, če gre za 
podjetja nacionalnega pomena in če je raven teh pravic oziroma omejevanje 
konkurence, ki izhaja iz njih, omejeno na najniţjo moţno raven, ki je potrebna, 
da se omenjeni nacionalni namen še lahko uresničuje (Grilc, 2004, str. 695). 
 
Sodišče je v celoti opustilo le izhodišče, ki drţavam članicam dovoljuje popolno 
svobodo pri podeljevanju posebnih in izključnih pravic, ostala tri pa je uporabilo 
alternativo, čeprav moramo opozoriti, da se je v zadnjem času uveljavil prav pristop 
absolutne konkurence, ki namesto svobode drţav članic poudarja prav nujnost (ne) 
omejevanja konkurence. Sodišče ES je izoblikovalo tri pomembne atribute ostrejšega 
pristopa obravnavanja podjetij, ki so jim bile podeljene posebne oziroma izključne 
pravice. Novejše trende, ki so se v zadnjih letih s privatizacijami javnega sektorja tudi 
nekdaj klasičnih storitev splošnega interesa še zaostrili, razkrivajo tudi stališča 
Komisije v letnih poročilih o konkurenčni politiki (Grilc, 2004, str. 695). 
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Področja, v katerih podjetja uţivajo izključne pravice, se morajo ravnati po pravilih 
Pogodbe o Evropski skupnosti (PES) o konkurenci. Ni moţno spregledati posebnih 
pravic zaradi zagotavljanja storitev v splošnem interesu, vendar je to dopustno le na 
način, ki v najmanjši moţni meri omejuje konkurenco. Komisija pri presoji omejevanja 
uporabi pravilo sorazmernosti: ali je omejevanje sorazmerno z namenom. Storitve 
splošnega interesa so tiste na področju oskrbe z električno energijo, tekočimi gorivi, 
plinom, vodo, telekomunikacije. Izključne pravice, ki so dodeljene druţbi in so 
potrebne za opravljanje storitev v splošnem interesu, ne smejo poseči na druga 
področja, ki niso nujna za opravljanje storitev in lahko delujejo po načelih konkurence 
(Grilc, 2004, str. 696). 
 
Uporaba termina »javno« (public) kaţe na razliko med javnimi in zasebnimi podjetji. 
Pogodba o Evropski skupnosti (PES) ne definira nobenega pojma. Definirala sta ga 
Komisija in Sodišče ES v vrsti odločb. Javno podjetje je vsako podjetje, prek 
katerega lahko javna oblast neposredno ali posredno izvršuje obvladujoči vpliv preko 
lastniških upravičenj, finančne udeleţbe ali na podlagi pravil, ki urejajo podjetje. 
Javna oblast je lahko drţava, regionalna ali lokalna oblast (Grilc, 2004, str. 697). 
 
Ukrep zajema zakonske ukrepe, ki prizadenejo podjetje, podzakonske predpise, 
upravna navodila, izvajanje glasovalnih lastniških upravičenj, celo neobvezna 
priporočila. Drţava izvede ukrep aktivno (storitev) ali pasivno (oprostitev ravnanja, 
npr. s preprečitvijo ravnanja podjetju). Ravnanje podjetja na podlagi lastne iniciative, 
ne na podlagi navodil s strani drţave, ni kršitev. Sama dodelitev izključne pravice 
lahko pomeni ukrep. 
 
Za javna podjetja in podjetja s posebnimi in izključnimi pravicami veljajo vse določbe 
konkurenčnega prava Skupnosti. Določbe učinkujejo neposredno in se nanje lahko 
sklicujejo posamezniki pred organi drţav članic. Komisija je začela odpravljati 
dotedanjo ločnico med obstojem izključnih pravic in zlorabo obvladujočega poloţaja. 
Sodišče Evropskih skupnosti in Komisija sta potrdili, da sam obstoj posebnih ali 
izključnih pravic in s tem obvladujočega poloţaja podjetja lahko namreč v določenih 
razmerjih pomeni kršitev določb o konkurenci (Grilc, 2004, str. 698). 
 
O podeljevanju posebnih oziroma izključnih pravic lahko govorimo, ko so te pravice 
podeljene s strani javnih oblasti določenemu podjetju ter za določen namen oziroma 
dejavnost. Za podelitev gre takrat, ko je bilo to storjeno z aktom osrednje, regionalne 
ali lokalne javne oblasti. 
 
Koncept splošnega gospodarskega interesa prava Skupnosti ni primerljiv z 
nacionalnimi koncepti. Gospodarski interes neke drţave ne zajema negospodarskih 
npr. kulturnih, socialnih … aktivnosti in storitev, ki so dostopne le določenim 
podjetjem ali storitvam in so namenjene upravljanju zasebnih interesov. 
 
Storitve in proizvodi, ki jih nudi podjetje s posebnimi ali izključnimi pravicami morajo 
biti javnosti na voljo, ne le posameznikom ali določeni skupini prebivalstva (Grilc, 
2004, str. 700).  
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5 PRIMERJAVA PRAVNIH UREDITEV MED IZBRANIMI     
DRŢAVAMI 
 
 
5.1 ZNAČILNOSTI SLOVENIJE 
 
Slovenski drţavni ustroj ima podsisteme šolstvo, gospodarstvo, znanost, socialno 
skrbstvo, sodstvo in zakonodaja. Ker ti podsistemi delujejo neusklajeno, brez 
vzročnosti in medsebojnega komuniciranja, brez regulacije glede na neravnoteţja,  
sistem Slovenije ne deluje popolno. Podsistemi bi morali izmenjavati energijo v obliki 
informacij in vloţkov. Ker pa sistem ne dobiva energije od drugih podsistemov 
druţbe, se njegovo delovanje ustavi in deluje v prazno. Podsistemi bi morali biti 
medsebojno sistemsko odvisni, pri tem pa bi se zagotavljalo notranje sistemsko 
ravnoteţje. To bi omogočalo obstoj celemu sistemu. Šolski in raziskovalni podsistem 
ne moreta biti neodvisna od gospodarskega. Če ni več te odvisnosti, podsistem 
izgubi moţnost preţivetja. To ravnovesje ni statično, temveč je izredno dinamično. 
Podsistemi se morajo nenehno prilagajati. Nekateri podsistemi imajo pri tem 
prednost, ker so povezani z napajanjem drugih podsistemov s finančnimi sredstvi 
(tak podsistem je gospodarstvo). Ravno zaradi tega se išče stalno ravnovesje za 
boljšo uspešnost in učinkovitost. Ureditev raziskav in razvoja (RiR) se na Zahodu v 
zadnjih 10 letih izredno dinamično in hitro spreminja (univerze, ki so klasičen primer 
avtoritete, se reformirajo). Nemčija je pripravila ţe drugo reformo v zadnjih 10 letih s 
poudarkom na konkurenci in evalvaciji, ki je podlaga za dodelitev proračunskih 
sredstev (Kos, 1998, str. 111). 
 
Boj za avtonomijo podsistemov je zelo ideološko nesporen in čist, a je v bistvu 
ciničen, saj onesposablja podsisteme za spremembe. Te lahko spremeni le praksa.  
Pravo se  zlorablja za politične cilje, ne upošteva pa zapletov v praksi, znanost se ne 
more odtujevati od ciljev gospodarstva, univerza pa ne more ostati čista in klasična.  
Vsak diplomant bi moral dobiti za praktično ţivljenje temeljne pojme o ekonomiji 
podjetništva, menedţmentu itd, stroka pa bi se morala prilagajati napredku, opuščati 
bi morala staro in upoštevati druţbeno realnost, ker nekatere panoge odmirajo, druge 
se pa ustvarjajo. Šolstvo mora v prihajajoči dobi druţbenih konfliktov in nasilja 
vzgajati v vrednotah in tako mladini vcepljati odpornost in samozaupanje (Kos, 1998, 
str. 112). 
 
Za slovenske podsisteme so značilni: neravnovesje, pasivna stabilnost, odpor do 
sprememb in ne odpravljanje napak. Kaţejo se posledice teh značilnosti in napak. V 
Sloveniji podsistemi ne delujejo kot fleksibilni členi sistema, ki bi se hitro prilagajali. 
Navadno se prostovoljno in s premislekom stalno preobraţajo, kar se opazi pri sicer 
velikih in zato naravno inertnih sistemih velikih evropskih drţav, kjer se ekonomska 
odličnost vzdrţuje na kratke roke in v kratkih presledkih z regulacijo delovanja 
podsistemov in z odzivanji na kakršne koli motnje v sistemu (tipična primera tega sta 
šolstvo in raziskovanje  v Nemčiji). Nemčija z velikimi vloţki skrbi za visoko 
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izobraţene kadre in znanje za inovacijski napredek. Oba sta temelj gospodarskega 
napredka in se morata nenehno spreminjati (Kos, 1998, str. 112). 
 
Z nastankom nove drţave Slovenije v devetdesetih letih in njenim povratkom v 
lastninski pravni sistem je prišlo do preloma s prejšnjo pravno ureditvijo. Pri tem 
oblikovanju smo iskali zglede tako pri evropskih pravnih sistemih, kot tudi pri anglo-
ameriškem pravnem redu. Zelo smo sledili harmonizacijskim zahtevam skupnega 
evropskega prava. To nas lahko pripelje do neusklajenosti pravnih inštitutov. Pri tem 
se nam kaţe različna ureditev statusno pravnih oblik izvajanja dejavnosti, ki je 
pogojena tudi z različnim dojemanjem vloge drţave pri zagotavljanju javnih storitev 
oziroma dobrin. Nastala je dilema ali javne storitve in dobrine zagotavljati trţno ali 
preko socialne drţave. 
 
Pri nas prevladujejo značilnosti evropskega kontinentalnega prava, zaznati pa je 
moţno tudi anglo-ameriški pravni sistem. Vztraja se pri jasno razpoznavnem in 
notranje usklajenem pravnem sistemu, na osrednji vlogi zakonodajalca in 
spoštovanju temeljnih pravnih vrednot, zlasti zakonitosti, predvidljivosti in pravni 
varnosti. Posebna značilnost kontinentalnega prava je tudi delitev na zasebno in 
javno pravo. V kontinentalnem pravu so jasno razmejeni subjekti zasebnega in 
javnega prava. 
 
Ţe s sistemskega vidika se nam zastavlja vprašanje primernosti ureditve javnih in 
zasebnih zavodov v istem zakonu. Zanima nas sistemska umestitev pravnih 
subjektov javnega in zasebnega prava, katerih namen ustanovitve ni delovati na trgu 
in ustvarjati dobiček, temveč zagotavljati izvajanje javne sluţbe. Ob predlogu novega 
zakona o zavodih se nam zastavlja vprašanje primernosti ohranjanja sedanje delitve 
zavodov na javne in zasebne. 
 
Ker javno sluţbo lahko preko koncesije opravljajo tako javno pravne osebe kot tudi 
zasebno pravne osebe, je potrebno doseči poloţaj izvajalcev javne sluţbe. Poseben 
problem predstavljajo izvajalci dejavnosti, ki istočasno opravljajo določeno dejavnost 
v reţimu javne sluţbe, poleg tega pa opravljajo dejavnost tudi na trgu. Javni zavodi 
danes pomemben del prihodkov ustvarjajo na trgu, kar je lahko sporno z vidika 
konkurenčnega prava in enakosti subjektov, ki nastopajo na trgu. Pri vsem tem nas 
zavezuje evropsko pravo (Abrahamsberg, 2006, str. 966). 
 
 
5.2 UREDITEV PODROČJA V EVROPI 
 
V Sloveniji je delitev prava na javno in zasebno postala pomembna leta 1991 zaradi 
pravnih in političnih sprememb. Pravna ureditev tega področja še ni dokončna. 
Ravno zaradi tega se v praksi pojavljajo številni problemi glede ureditve posameznih 
pravnih oseb. Problemi so tudi v sodelovanju z drugimi drţavami. 
 
Potrebno je sistemsko ločiti statusne oblike oseb javnega in oseb zasebnega prava 
in to tudi zakonsko urediti, ker se splošna pravna pravila o ustanavljanju, o 
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premoţenju, o poslovanju, o upravljanju, o nadzoru in druga vprašanja bistveno 
razlikujejo. 
 
V Evropi delimo osebe zasebnega prava na: korporacije, pravne osebe societetnega 
tipa in ustanove. Korporacij je več vrst, medtem ko ustanova praviloma nima podvrst, 
ostaja le v eni obliki. V Evropi ni pravne ureditve zasebnih zavodov. Izjema je 
Liechtenstein, kjer srečamo zavode posebej urejene v civilnem zakoniku 
(Abrahamsberg, 2006, str. 967). 
 
Izvajanje določene dejavnosti v zasebni obliki ima praviloma pridobitni namen in le 
izjemoma gre za nepridobitni ali dobrodelni namen, lahko je tudi v splošno in javno 
korist. Poznamo vlaganje sredstev v dobrodelne oziroma človekoljubne namene in v 
splošno koristne namene v zasebni sferi. Takšna oblika organiziranja je ustanova. 
Ustanove so na določen namen vezano premoţenje, ki ima lastnost pravne osebe. 
Veljati pa mora tudi, da je potreben praviloma trajen ustanovni namen za odobritev 
drţavnega organa. Ustanove so urejene ali v civilnih zakonikih ali pa v posebnih 
zakonih. Pri nas jih ureja Zakon o ustanovah.  
 
V Evropi ne poznamo zavodov zasebnega prava, zato se je v praksi iskala rešitev v 
poznanih tipih oseb civilnega prava. Druţbe civilnega prava v Sloveniji ureja 
Obligacijski zakonik in določa, da se z druţbeno pogodbo dve ali več oseb zaveţe, 
da si bodo s svojimi prispevki prizadevali doseči z zakonom dopustni skupni namen 
(Abrahamsberg, 2006, str. 968). 
 
LIECHTENSTEIN: 
 
Liechtenstein je drţava, ki ima zavode posebej urejene v civilnem zakoniku. Enako 
velja tudi na Hrvaškem. Pri njih  zavod obravnavajo kot zasebno pravno podjetniško 
obliko z lastno pravno osebnostjo. Zavod je pravno organizirano in samostojno telo, s 
trajnim gospodarskim ali drugim namenom naklonjeno podjetje. Ta obstaja zaradi 
stvarnih, lahko tudi personalnih elementov in nima javnopravnega značaja ali oblike 
druge pravne osebe. 
 
Razliko med ustanovo, ki jo poznajo, in zavodom bi lahko iskali v tem, da je zavod 
aktivno, delujoče premoţenje v obliki podjetja (Unternehmen), medtem ko je 
ustanova le namembno premoţenje. Njihov zavod je bliţje ustanovi kot pa 
korporaciji. Pri obeh oblikah je poudarek na trajnem premoţenju, ki sluţi določenemu 
namenu. Poleg tega za njihove zasebne zavode veljajo splošna pravila civilnega 
zakonika in ne javno pravna pravila, kot to določa naš predlog zakona o zavodih. 
 
Ni razlogov za zgledovanje po tej izjemi. Tudi pri nas so poznane in statusno urejene 
pravne oblike oseb zasebnega prava in lahko povsem zadovoljijo zasebne interese 
na področjih vzgoje in izobraţevanja, znanosti, športa, kulture, zdravstva, socialnega 
varstva, invalidskega varstva in socialnega zavarovanja. Posledično posebna oblika 
zasebnega zavoda ni potrebna (Abrahamsberg, 2006, str. 967). 
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VELIKA BRITANIJA: 
 
Velika Britanija ustanov kot posebne statusno pravne oblike ne pozna. Za opravljanje 
splošno koristnih dejavnosti ali dobrodelnih dejavnosti uporabljajo trust (charitable 
trust) ali kar obliko gospodarske druţbe (charitable corporation). Gospodarske 
druţbe, katerih namen ni dobiček, ampak dobrodelni ali splošno koristen namen, se 
ustanovijo kot druţbe z omejeno odgovornostjo. Ta drugačen način spremlja 
poseben zakon, Charity Act iz leta 1992, ki določa pogoje za pridobitev statusa 
»charity« organizacije in določa komisijo - Charity Commission, ki te pogoje preverja 
in podeljuje ta status. Velika Britanija močno kopira ameriški sistem. 
 
Pojavlja se vprašanje ali je poleg ustanove dopustno izvajati nepridobitno dejavnost  
tudi v kateri od oblik tipa korporacij. Pri ustanovah je poudarek na premoţenju in ne 
na izvajanju dejavnosti. To bi lahko bila tudi društva (Abrahamsberg, 2006, str. 968). 
 
Javni sektor v Veliki Britaniji je imel osnovni cilj oziroma namen povišati standarde 
javnih storitev znotraj ali v mejah davkov, ki si jih je drţava še lahko privoščila. 
Obstajalo je veliko različnih mehanizmov preko katerih je drţava skušala to doseči 
(Moore, 1994, str. 59). 
 
Prav tako je tudi v nemškem in francoskem pravu dopustno uporabiti obliko 
gospodarske druţbe za negospodarske dejavnosti. V Veliki Britaniji so to druţbe z 
omejeno odgovornostjo (company limited by guarentee) (Abrahamsberg, 2006, str. 
969). 
 
ITALIJA: 
 
Italijanski civilni zakonik določa, da se negospodarske dejavnosti (non commerciali) 
praviloma oblikujejo kot druţbe civilnega prava (societa semplice), razen, če se 
druţbeniki izrecno ne ţelijo oblikovati v katero od gospodarskih druţb, ki jih določa 
zakon, v katero koli gospodarsko druţbo (Abrahamsberg, 2006, str. 969). 
 
V italijanski ureditvi na primer med nepridobitne druţbe štejejo zadruge in druţbe za 
vzajemno zavarovanje. Te organizacije so kot nepridobitne opredeljene tudi v 
Sloveniji. Doda se lahko tudi gospodarsko interesno zdruţenje. Seveda pa se teh 
organizacij ne obravnava enako kot nepridobitne, praviloma javne zavode, ki so 
ustanovljeni zaradi zadovoljevanja interesov uporabnikov in ne interesov 
ustanoviteljev, kot je to primer v naštetih oblikah. Te nepridobitne organizacije niso 
deleţne davčnih in drugih bonitet (Abrahamsberg, 2006, str. 975). 
 
SLOVENIJA: 
 
Tudi v Sloveniji Zakon o gospodarskih druţbah (ZGD) dopušča moţnost, da 
gospodarska druţba opravlja nepridobitno dejavnosti in tako druţbo imenuje 
nepridobitna druţba. Ta določba se zdi protislovna glede na to, da je opravljanje 
pridobitne dejavnosti na trgu bistvena značilnost gospodarske druţbe. Pridobitna 
dejavnost po Zakonu o gospodarskih druţbah (ZGD) je dejavnost, ki se opravlja na 
trgu zaradi pridobivanja dobička. (Abrhamsberg, 2006, str. 969). 
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Gospodarske druţbe ne spremenijo statusnih oblik, čeprav ne opravljajo dejavnosti 
na trgu in dejavnosti ne opravljajo s pridobitnim namenom, to je t.i. kriterij 
pravnoorganizacijske oblike. Vsaka druţba, ki se ustanovi kot ena od druţb po 
Zakonu o gospodarskih druţbah (ZGD), se šteje za gospodarsko druţbo ţe zaradi 
svoje pravne oblike. Posebni predpisi javnih sluţb ali nepridobitnih dejavnosti lahko 
omejijo opravljanje nepridobitne dejavnosti. Takšni gospodarski druţbi ni priznan 
status in privilegiji nepridobitne organizacije ţe samo zato, ker opravlja 
»negospodarsko«, »nepridobitno« dejavnost. Za to bi bilo potrebno izpolniti še 
posebne pogoje, ki jih v Veliki Britaniji preverja posebna komisija (Abrahamsberg, 
2006, str. 969). 
 
Glede na delitev prava na javno in zasebno lahko ugotovimo, da so osebe 
zasebnega prava urejene v Zakonu o gospodarskih druţbah (ZGD) in v Zakonu o 
ustanovah. Zasebne zavode bi lahko umestili le kot posebno vrsto ustanove, če bi se 
zgledovali po izjemi Liechtensteina. Bistvo zasebnega zavoda bi moralo biti v 
zagotovitvi premoţenja, ki naj sluţi namenu izvajanja neke (druţbene) dejavnosti in 
ne v sami dejavnosti. Zasebni zavod ne bi smel delovati trţno, torej pridobitno, 
vendar glede na obstoječo pravno ureditev te potrebe ni, saj, kot smo ugotovili, 
Zakon o gospodarskih druţbah (ZGD) omogoča izvajanje nepridobitne dejavnosti 
tudi v obliki gospodarske druţbe. Vse to ustvarja nejasnost in veliko zmedo. Gre celo 
za tri  moţne statusne oblike izvajanja iste dejavnosti v obliki javne sluţbe, in sicer: 
javni zavod in zasebni zavod (podlaga je koncesija) ali gospodarska druţba. Lahko bi 
imeli celo isto dejavnost - na primer na področju izobraţevanja - ki bi se izvajala kot 
javna sluţba, kot nepridobitna ali kot pridobitna dejavnost v zasebnem sektorju. 
 
Ureditev javnih zavodov kot oblike izvajanja določene javne sluţbe na področjih bi 
bilo mogoče na več načinov. Imamo statusni predpis, ki ureja oblike izvajanja 
gospodarskih javnih sluţb, a bi bilo primerno Zakon o gospodarskih javnih sluţbah 
(ZGJS) razširiti na vse javne sluţbe in tako na enem mestu rešiti sistemska in 
statusna vprašanja, povezana z javnimi sluţbami. Glede na skrajno pomanjkljivo 
sedanjo ureditev javnega gospodarskega zavoda, javnega podjetja in drugih oblik 
izvajanja gospodarski javnih sluţb predlaga Pirnat sprejem novega Zakona o 
gospodarskih javnih sluţbah (Pirnat v: Abrahamsberg, 2005, str. 338). Za novo 
opredelitev poloţaja javnega podjetja se zavzema tudi Pličanič (Pličanič v: 
Abrahamsberg, 2004, str. 1383). 
 
Za Slovenijo sta britanska in francoska izkušnja pomembni, saj je razvidno, da ni 
dobro imeti preobseţne regulacije (Kuhelj, 1997, str. 394). 
 
Še pomembnejša pa je ugotovitev, da javna sluţba ni dejavnost sama, ampak je to 
pravni reţim oziroma pravni institut, ki ga ustanovi drţava na posamezni dejavnosti, 
katere izvajanje sama zagotavlja (Trpin v: Abrahamsberg, 2005, str. 361). 
 
Nepotrebna je delitev javnih sluţb na gospodarske in negospodarske. Pametno bi 
bilo sprejeti splošen predpis, ki bi opredeljeval reţim javne sluţbe in s tem povezano 
vlogo in odgovornost drţave, zlasti regulatorne pristojnosti drţave oziroma lokalne 
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skupnosti na tem področju in statusne oblike izvajanja javnih sluţb. Vsebinska 
vprašanja posameznih dejavnosti pa bi urejali posebni zakoni. 
 
Sedanja ureditev ne rešuje statusnih vprašanj in se sklicuje na veljavni Zakon o 
zavodih (ZZ). Odprava tega zakona bi zahtevala dopolnitve vseh teh zakonov. Za 
nas bi bilo najbolje vse skupaj urediti na enem mestu, pa še ceneje bi bilo. To je v 
prid novemu splošnemu Zakonu o javnih sluţbah (gospodarskih in negospodarskih), 
ali podrejeno v Zakonu o zavodih, glede na to, da smo v samostojnih zakonih ţe 
uredili javne sklade (leta 2000) in javne agencije (leta 2002) (Abrahamsberg, 2006, 
str. 970). 
 
Izpolnjeni morajo biti določeni pogoji, da lahko določeni gospodarski druţbi priznamo 
status nepridobitne organizacije. Pri nas tega nismo uredili in definirali, kot je to 
storila Velika Britanija (Charity Act). To bi bilo potrebno storiti, saj bi bile organizacije 
tako deleţne določenih davčnih in drugih bonitet. Vsekakor je gospodarska druţba 
kot nepridobitna organizacija izjema. 
 
Če obravnavamo gospodarske druţbe kot nepridobitne, je skrajno restriktivno. 
Osnovni namen ustanovitve je nepridobitni namen. Potrebno bi bilo postaviti še vrsto 
drugih kriterijev, da bi taka druţba lahko uveljavila poseben status nepridobitne 
organizacije. 
 
Dejavnost kot sredstvo za doseganje namena in cilja organizacije ne more biti kriterij 
za oblikovanje pravnoorganizacijskih oblik. Vsaka dejavnost lahko sluţi pridobitnemu 
namenu in je lahko omejena le v javnem interesu, tako da drţava na določenem 
področju  vzpostavi poseben reţim javne sluţbe. Kljub vzpostavljenem reţimu javne 
sluţbe ni izključeno sodelovanje zasebnega sektorja. Čeprav zasebnopravni subjekt 
na podlagi koncesije prevzame izvajanje določene dejavnosti, to ne pomeni, da jo 
izvaja nepridobitno in da mora zato oblikovati zasebni zavod kot nepridobitno 
organizacijo (Abrahamsberg, 2006, str. 975). 
 
Če gre za pridobitni namen, zasebno pravne osebe izvajanje dejavnosti organizirajo 
v obliki gospodarske druţbe, če gre za nepridobitni namen, ustanovijo nepridobitno 
druţbo. Če je namen ustanovitve zagotoviti sredstva za splošnokoristne ali 
dobrodelne namene, uporabimo ustanovo. Ustanova lahko opravlja dejavnost, ki je 
nujna za uresničitev namena, za katerega je ustanovljena. 
 
Za izvajanje določenih dejavnosti: vzgoje in izobraţevanja, znanosti, športa, kulture, 
zdravstva, socialnega varstva, invalidskega varstva in socialnega zavarovanja 
obstaja javni interes. To drţava opredeli v posebnem zakonu, v katerem določi, 
katere dejavnosti in v kakšnem obsegu se izvajajo v reţimu javne sluţbe. Vse druge 
negospodarske dejavnosti se izvajajo svobodno in v poznanih statusno pravnih 
oblikah zasebnega prava: podjetnik, osebna ali kapitalska druţba in ustanova. V 
reţimu javne sluţbe se izvaja osnovno, srednje in visoko šolstvo, medtem ko se 
jezikovno, računalniško, managersko in druga izobraţevanja izvajajo svobodno, torej 
podjetniško in praviloma pridobitno. 
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Na področjih, kjer se dejavnost izvaja kot javna sluţba, pa še vedno ostaja moţnost, 
da drţava oziroma lokalna skupnost to dejavnost organizira sama oziroma v obliki 
javnega zavoda. Lahko pa v skladu z zakonom, pod določenimi pogoji, ki so 
opredeljeni v koncesijski pogodbi, prepusti dejavnost v izvajanje zasebnemu sektorju, 
gospodarski druţbi ali pa podjetniku. Če se izvaja javna sluţba koncesijsko, ne 
pomeni, da je zato postal nepridobitna druţba. Gospodarska druţba svojo osnovno 
dejavnost opravlja pridobitno ter hkrati izvaja tudi koncesijsko dejavnost pod pogoji, 
ki jih določa koncesijska pogodba. Gospodarska druţba mora svoje poslovanje 
zaključiti pozitivno in z dobičkom, ki pripada ustanoviteljem (Abrahamsberg, 2006, 
str. 979).       
 
5.3 UREJENOST PODROČJA V ZDA 
 
Ameriške javne sluţbe opravljajo svoje dejavnosti preteţno v zasebnih podjetjih, ki jih 
zaradi udeleţbe javnega interesa kontrolirajo drţavne in zvezne komisije. V ZDA 
obstaja zasebno podjetništvo in deloma izvajanje javnih sluţb prek lokalnih skupnosti 
ter sistem regulacije in nadzora, ki ga izvajajo zveza in drţave in to dobro funkcionira. 
Pojavlja se vprašanje ali in v kakšni meri je moţno ameriške izkušnje na področju 
javnih sluţb praktično uporabiti tudi v drugih drţavah. 
 
Velika Britanija je ena izmed drţav, ki se je uspešno začela zgledovati po ameriškem 
modelu. Po 2. svetovni vojni je nacionalizirala večino industrije, vključno z javnimi 
sluţbami. Namen je bil ustvariti monopolno dejavnost in posredno zaščititi javni 
interes. Zastavljenega cilja britanska administracija ni dosegla (tudi v Franciji se je 
zgodilo enako) in je nato v osemdesetih letih začela z intenzivnim procesom ponovne 
privatizacije javnih sluţb (»British privatization movement«), ki poteka še danes. 
Velika Britanija se še vedno zgleduje po ameriškemu sistemu, ki je v obdobju 
sprememb. 
 
Ameriški sistem javnih sluţb je nekakšen »hibrid«. Nastal je na podlagi prepletenih 
elementov zasebnega in javnega prava. Pri tem gre za zadovoljevanje javnega 
interesa, pri čemer je izvajanje dejavnosti v rokah zasebnopravnih subjektov, ki svojo 
dejavnost izvajajo modificirano in ne v skladu s klasičnim ekonomskim modelom.  
 
Obstajata dve gibanji: prvo za deregulacijo javnih sluţb in drugo za popolnejšo 
regulacijo javnih sluţb. V prihodnosti model ne bo v čisti obliki, imel bo lastnosti obeh 
smeri. Teţko je verjeti, da bi prevladale regulatorne tendence, zaradi ameriškega 
odpora proti pretirani regulaciji (Kuhelj, 1997, str. 389). 
 
V 17. stoletju je angleški parlament določene dejavnosti, za katere proizvajalec ni 
smel odkloniti proizvodnje, označil kot »common callings«. Tu se kaţe poseben 
status ameriških javnih sluţb. Kljub temu, da so se v britanskih kolonijah na 
ameriškem kontinentu ţe v začetku kazale teţnje po enaki ureditvi javnih sluţb kot v 
Evropi, pa so ZDA v začetku 19. stoletja ţelele ustvariti lasten »laissez faire« pristop. 
Laissez faire ni pomenil popolne neodvisnosti urejanja cen in davkov nekaterih 
dejavnosti od drţavne regulacije, ampak vmešavanje drţave v urejanje dejavnosti 
javnih sluţb v najmanjši moţni meri (vmešavanje kot dolţnost drţave, da zagotovi 
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smernice izvajanja in nadzora zasebnih podjetij zaradi zaščite javnega interesa) 
(Kuhelj, 1997, str. 386). 
 
V ZDA je področje javnih sluţb urejeno preko določil iz petdesetih ustav zveznih 
drţav ter kopice zakonov. Imajo pravilo, da mora biti zagotovljena vsem prebivalcem 
enaka dostopnost in uporaba npr. plina, elektrike, kanalizacije, vode, odvoza smeti,  
ţelezniškega prevoza, telefona, kabelske televizije … 
  
V ZDA večino javnih sluţb opravljajo zasebna podjetja, ki se med seboj razlikujejo po 
velikosti, nekatera so velika, kot je npr. AT&T (American Telephone and Telegraph), 
druga pa majhna, kot so elektro podjetija v vaških naseljih. 
 
V ZDA javno sluţbo opravljajo posamezniki ali zasebna podjetja na podlagi 
koncesije, ki jim jo podeli drţavni zakonodajalec. Danes je bolj običajno, da drţave z 
ustavnimi določili ali zakoni prenesejo pristojnost podeljevanja koncesij na lokalne 
skupnosti ali drţavne komisije (State Commissions). V ZDA je z ustavnim ali 
zakonskim določilom določeno, da lahko drţava brez predhodnega soglasja lokalne 
skupnosti sklene pogodbo s koncesionarjem in podeli koncesijo. Če drţava ne 
prenese na lokalno skupnost pristojnosti podeljevanja koncesij, lahko sama, ne glede 
na ţelje lokalne skupnosti, diskrecijsko podeli koncesijo izbranemu koncesionarju. 
 
Zasebno podjetje ima vlogo izvajalca javne sluţbe in predstavlja torej neke vrste 
substitut drţave v vlogi »public servant«. Zasebno podjetje mora pred pričetkom 
svoje dejavnosti pridobiti od lokalne skupnosti ali od drţave potrebno koncesijo. S 
koncesijo pridobi koncesionar pravico uporabljati javne ceste in poti za poloţitev 
cevovodov, plinovodov, ţelezniških prog, napeljavo telefonskega ţičnega in drugega 
omreţja, namenjenega oskrbi in vzdrţevanju koncesionirane dejavnosti. Koncedent 
dovoli koncesionarju, da začasno ali trajneje in časovno omejeno obdobje uporablja 
lokalno cestno omreţje. Lokalna skupnost pri podeljevanju koncesij ne sme preseči 
pristojnosti, ki so bile nanjo prenešene z drţavnega nivoja. 
 
Koncesija je enostranski oblastni akt lokalne skupnosti in pridobi s pristopom 
koncesionarja pogodbeni značaj. Koncesionar pa ne more odstopiti od koncesije 
oziroma razdreti pogodbe. Ko pride do takšne situacije, o tem razsodi sodišče, ki 
pretehta izpolnjevanje pogodbenih dolţnosti obeh strank (Kuhelj, 1997, str. 384). 
 
S koncesijo se vzpostavi pogodbeno razmerje med lokalno skupnostjo 
(koncedentom) in fizično ali pravno osebo zasebnega prava (koncesionarjem), ki 
izpolnjuje pogoje za opravljanje določene dejavnosti javne sluţbe. Pred tem mora 
zainteresirani zasebnopravni subjekt pridobiti še potrebno soglasje drţavne komisije. 
 
Koncesije niso samo pravice posameznika ali podjetja, da opravljajo javno sluţbo, 
temveč so predvsem privilegij. Interes javnosti je na prvem mestu. Javnost preko 
enot drţavne uprave (State Agencies) oziroma komisij (State Commissions) 
nadzoruje in regulira delovanje javnih sluţb (Kuhelj, 1997, str. 384). 
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V začetku 20. stoletja je bil sprejet model drţavno komisijskega (State Commission) 
nadzora javnih sluţb, ki je v veljavi tudi danes. Sedanja regulacija je rezultat preteklih 
poskusov urejanja javnih sluţb (Kuhelj, 1997, str. 386). 
 
Javne sluţbe so najprej sodno regulirali, tako da je sodišče v urejevanje lahko 
poseglo v primeru toţbe (»negative action«). Sodišča niso smela urejevati pogojev 
delovanja javnih sluţb vnaprej (s tem bi namreč posegla v zakonodajno funkcijo) in 
niso imela primernega znanja o gospodarskem razvoju in ekonomskem delovanju 
trga, zato je izključno sodno regulacijo nadomestila zakonodajna. 
 
Drţava je kasneje regulirala javne sluţbe s podeljevanjem posebnih monopolnih listin 
in koncesij. Ta model je bil preveč tog, nepraktičen in predrag, ker je vse ekonomske 
spremembe morala spremljati drţavna zakonodajna aktivnost. 
 
Podeljevanje koncesij in postavljanje cen ter davkov na storitve in proizvode, s 
katerimi naj bi delovale javne  sluţbe, je diskrecijo lokalne uprave pripeljalo čez meje 
dopustnosti. Posledici te ureditve sta korupcija in neurejenost zagotavljanja javnih 
storitev. Ta čas zato lahko označimo kot obdobje dejanske proste konkurence pri 
izvajanju javnih sluţb. 
 
Obdobju neuspešnih poskusov različnih modelov regulacije javnih sluţb sledi 
drţavno komisijsko obdobje, ki traja še danes (Kuhelj, 1997, str. 387). 
 
Pri koncesijah je problem funkcij. Pojavlja se vprašanje ali ima komisija neke vrste 
sodno ali zakonodajno funkcijo. Dejavnost komisije lahko opredelimo kot  treh vrst, in 
sicer upravno, sodno in zakonodajno. Tak koncept pomeni odstop od sistema delitve 
oblasti. Pri preverjanju cen komisija deluje upravno, s sodno funkcijo nastopa takrat, 
ko se odloča ali podjetje izpolnjuje pogoja (nujnost in primernost) za opravljanje javne 
sluţbe in zakonodajno funkcijo prevzema s predpisovanjem davkov na storitve ter 
določanjem vzorcev izvajanja in delovanja javnih sluţb. Do komisij obstaja kritičen 
odnos, tako da nekatere organizacije predlagajo celo razpust komisij in ustanovitev 
upravnega sodišča v te namene (Kuhelj, 1997, str. 388). 
 
Koncedent lahko kot nadomestilo za uporabo npr. cest od koncesionarja zahteva 
določeno denarno nadomestilo, t.j. »franchise fee«. Denarna obveznost ni davčna 
obveza koncesionarja, temveč gre le za denarno dajatev, ki pomeni povračilo za 
uporabo lastnine, s katero upravlja lokalna skupnost. Denarno nadomestilo po 
koristnosti za lokalno skupnost se ne more primerjati s koristmi, ki jih ima 
koncesionar od javne sluţbe. Koncesionarju se nudi za opravljanje javne sluţbe bolj 
ali manj monopolen poloţaj na trgu javnih storitev ter zagotovljen dobiček. 
 
Podelitev koncesije ne izključuje konkurence med nosilcem koncesije in ostalimi 
subjekti, ki se ukvarjajo z enako dejavnostjo. Konkurenca je izključena samo v 
primeru monopolne ali ekskluzivne koncesije, ki jo lahko lokalna skupnost podeli 
samo s posebnim soglasjem drţavnega zakonodajnega organa (Kuhelj, 1997, str. 
384). 
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Ameriško pravo ima lastnost, da ne postavlja ostrih ločnic med lastniškimi oblikami 
gospodarskih organizacij. Zaţeleno je prelivanje zasebnega kapitala v drţavno sfero 
in (predvsem) obratno ter s tem ustanavljanje novih gospodarskih subjektov za 
doseganje čim večje učinkovitosti gospodarstva (Kuhelj, 1997, str. 392). 
 
Ameriške javne sluţbe označujemo kot »regulirano zasebno podjetništvo«. Iz tega 
jasno sledi, da tudi na tem področju prevladujejo zakonitosti prostega trga ob 
ustreznem nadzoru drţavnih komisij (Kuhelj, 1997, str. 394). 
 
Pristojnosti za opravljanje javnih sluţb prenese celotna drţava ali posamezna drţava 
na lokalne skupnosti (redko tega ne stori). Če javno sluţbo opravlja zasebno 
podjetje, mora za opravljanje dejavnosti pridobiti koncesijo lokalne skupnosti ali 
direktno drţave. Koncesija za koncesionarja ne pomeni samo pravice, marveč 
predvsem dolţnost opravljanja javne sluţbe. Pridobljene pravice in dolţnosti 
predstavljajo »regulacijsko« pogodbo (»regulatory compact«), ki jo skleneta drţava in 
izvajalec. Zasebna podjetja so odvisna od drţave oziroma lokalne skupnosti glede 
določanja cen in obdavčevanja storitev in proizvodov. Izvirna pristojnost drţavnega 
zakonodajnega organa je določanje davkov in nadzor nad njimi. Nadzor nad 
pravilnim obdavčevanjem dejavnosti javnih sluţb drţava naloţi lokalni skupnosti ali 
drţavni komisiji, medtem ko je določanje davkov v pristojnosti drţavnega 
zakonodajalca (Kuhelj, 1997, str. 386). 
 
Drugačno je stanje v primeru, ko javno sluţbo izvaja lokalna skupnost. Drţave lahko 
prenesejo pristojnost nadzora nad obdavčevanjem na drţavne komisije, a tega skoraj 
nikoli ne storijo. Prebivalci lokalne skupnosti so obenem tudi potrošniki javnih storitev 
in če se z obdavčenjem ne strinjajo, se to odrazi na rezultatih naslednjih lokalnih 
volitev. Drţava prenese pristojnost kontrole obdavčevanja na drţavne komisije samo 
v primeru, da izvaja lokalna skupnost javno sluţbo tudi za porabnike izven območja 
skupnosti. Porabniki nimajo moči izraziti nezadovoljstva na lokalnih volitvah, zato je 
potreben zunanji nadzorni organ (Kuhelj, 1997, str. 386). 
 
Obstajata dve temeljni obliki izvajanja javnih sluţb, in sicer izvajanje v reţiji ter 
koncesionirane javne sluţbe. Javne sluţbe v ZDA lahko opravljajo tako 
zasebnopravni kot javnopravni subjekti. Odločitev o tem, kdaj je izvajanje javne 
sluţbe primernejše prek zasebne ali javne sfere, je prepuščena tistim subjektom, ki 
organizirajo javne sluţbe. 
 
Pri sprejemanju tako pomembnih odločitev, kot je organiziranje javnih sluţb, je 
potrebno upoštevati tudi izkušnje drugih drţav, ki lahko ponudijo preverjene in 
zanesljive odločitve. V zvezi s tem naj omenimo izvajanje javnih sluţb v mešanih 
podjetjih, pri katerih lahko deleţ zasebnega kapitala presega 50%, ostalo pa 
predstavlja javni kapital. To je interes zasebnega kapitala, katerega cilj je čim večji 
dobiček in je hkrati stimulacija podjetju. Preko te oblike je namreč ameriško 
gospodarstvo doseglo večjo trţno interesantnost nekaterih dejavnosti javnih sluţb, 
na drugi strani pa zadovoljnega potrošnika (Kuhelj, 1997, str. 395). 
 
Trend razvoja javnih sluţb gre v dveh smereh, in sicer v smeri popolnejše regulacije 
in v smeri deregulacije, ki prosti konkurenci pušča odprto pot. Mnenja pravnih 
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teoretikov so glede tega deljena. Vsi pa se strinjajo, da ni ene same smeri razvoja, 
saj so javne sluţbe kompleksen pojav, ki zajema različne dejavnosti, za katere bo 
treba poiskati različne rešitve. Poudariti je potrebno, da sodobni razvoj tehnologije 
tudi vedno bolj briše mejo med reguliranimi javnimi sluţbami in neregulirano 
industrijo (Kuhelj, 1997, str. 390). 
 
Cilj zagovornikov regulacije je celotna regulacija sektorja javnih sluţb. Ta koncept 
spominja na nacionalizacijo zasebnih podjetij v Veliki Britaniji in Franciji po 2. 
svetovni vojni. Poudarjena regulacija, ki je v interesu lokalnih skupnosti, naj bi se 
izvedla zaradi javnega interesa,  pri tem naj bi lokalne skupnosti odvzele koncesije 
zasebnim podjetjem in izvajale javne sluţbe same. Negativni efekt tega bi bil v 
zmanjšanju vrednosti zasebnih podjetij ob prehodu v javno sfero. Prizadeti bi bili 
uporabniki storitev in delničarji podjetja, katerim bi lokalna skupnost morala izplačati 
pravično odškodnino, kar bi pomenilo občuten poseg v lokalno blagajno, najbolj 
prizadeti pa bi bili zasebni subjekti (Kuhelj, 1997, str. 391). 
 
Pravilne in najuspešnejše rešitve ni mogoče predvideti, zato večina pravnih 
teoretikov zaključuje, da je današnja rešitev javnih sluţb v vmesni stopnji med 
regulacijo vseh javnih sluţb in prepustitvijo javnih sluţb trţnim mehanizmom. 
Regulacija javnih sluţb je odvisna od konkretnih primerov, saj so dejavnosti javnih 
sluţb raznovrstne in potrebujejo različno mero drţavnega poseganja (Kuhelj, 1997, 
str. 392). 
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Razpredelnica 3: Ključne značilnosti urejenosti gospodarskih in 
negospodarskih javnih sluţb v nekaterih drţavah (leto 1997, leto 2006) 
 
DRŢAVA ZNAČILNOSTI UREJENOSTI PODROČJA 
 
Liechtenstein 
 
zavodi so urejeni v civilnem zakoniku 
 
 
Velika Britanija 
 
nima ustanov, 
splošnokoristne dejavnosti opravljajo druţbe 
z omejeno odgovornostjo, 
status teh preverja posebna komisija 
 
 
Italija 
 
negospodarske dejavnosti se oblikujejo kot 
gospodarske druţbe, razen če se druţbeniki 
izrecno ne ţelijo oblikovati v katero od 
gospodarskih druţb, ki jih določa zakon 
 
 
Nemčija 
 
dopustno je uporabiti obliko gospodarske  
druţbe za negospodarske dejavnosti 
 
 
Francija 
 
dopustno je uporabiti obliko gospodarske 
druţbe za negospodarske dejavnosti 
 
 
Italija 
 
nepridobitne druţbe so tudi zadruge in 
druţbe za vzajemno zavarovanje (nimajo pa 
davčnih in drugih bonitet) 
 
 
Slovenija 
 
nepridobitne druţbe so tudi zadruge in 
druţbe za vzajemno zavarovanje ter 
gospodarsko interesno zdruţenje (nimajo pa 
davčnih in drugih bonitet) 
 
 
ZDA 
 
različna določila v petdesetih zveznih 
drţavah, 
javno sluţbo opravljajo posamezniki ali 
zasebna podjetja,koncesijo podelijo lokalne 
skupnosti in drţavne komisije, ki potem tudi 
nadzirajo njihovo izvajanje 
 
 
Vir: Abrahamsberg (2006, str. 965-981) in Kuhelj (1997, str. 382-395) 
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6 UČINKOVITOST IN ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV 
STORITEV POMOČI NA DOMU 
 
 
6.1 IZVEDBA IN REZULTATI ANKETE 
 
Za ugotavljanje uspešnosti in seveda učinkovitosti ter kakovosti urejenosti nekega 
področja uporabljamo različne metode, ena izmed njih je metoda ankete. Tudi jaz 
sem uporabila vprašalnik za ugotavljanje kakovosti področja pomoči na domu (PND) 
- razdelila sem ga med uporabnike te storitve v občini Kamnik. Anketa je priloţena na 
koncu naloge in sem s pomočjo nje in njenih rezultatov prišla do končnih ugotovitev. 
Anketo je reševalo 40 ljudi, ki redno ali redkeje uporabljajo storitve Zavoda Pristan. 
Pred anketiranjem izbranih uporabnikov storitve sem za privolitev prosila sam Zavod 
Pristan in Občino Kamnik. Anketa ima 11 vprašanj, ki so večinoma zaprtega tipa 
(podani so moţni odgovori) in 1 vprašanje odprtega tipa (vprašani sam napiše svoje 
ideje). Raziskovalna področja so bila: ugotavljanje strukture uporabnikov - njihova 
starost, spol, pogostost uporabe storitev, nato splošna ocena Zavoda Pristan, ocena 
dela delavk in seveda mnenje o ceni za posamezno storitev. 
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Prikaz odgovorov na posamezno vprašanje ankete:  
 
1. Spol:  
 
a)  ţenski 
b)  moški 
 
Tabela 1: Anketiranci po spolu (leto 2009) 
 
 
Spol Število odgovorov Struktura (v %) 
Ţenski 22 55 
Moški 18 45 
SKUPAJ 40 100 
 
Vir: Lastni 
 
 
 
 
 
 
Graf 1: Anketiranci po spolu (leto 2009) 
 
 
SPOL UPORABNIKOV
ţenski
55%
moški
45% ţenski
moški
 
 
Vir: Lastni 
 
Na anketo je odgovorilo 40 ljudi, ki so uporabniki storitev pomoči na domu Zavoda 
Pristan. Anketo je izpolnilo 22 (55%) ţensk in 18 (45%) moških. Morda je več 
uporabnikov ţensk, ker ţenske ţivijo dlje, imajo daljšo ţivljenjsko dobo kot moški, ki 
umirajo prej. Razlika v spolih ni tako pomembna, saj pomoč potrebujejo tako ţenske 
kot tudi moški. Bolezen in nemoč nista opredeljena glede na spol. 
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2. Starostna skupina: 
 
a)  od 0 do 18 let 
b)  od 18 do 35 let 
c)  od 35 do 50 let 
d)  od 50 do 70 let 
e)  od 70 let naprej 
 
Tabela 2: Anketiranci po starosti (leto 2009) 
 
 
Starost Število odgovorov Struktura (v %) 
Od 35 do 50 3 7,5 
Od 50 do 70 8 20 
Od 70 naprej 29 72,5 
SKUPAJ 40 100 
 
Vir: Lastni 
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Po anketi sodeč pomoč na domu največ potrebujejo ljudje stari od 50 do 70 let (29 
odgovorov, kar je 72,5% vseh odgovorov), sledijo stari 70 let in več (8 
posameznikov), malo pa je tistih (3 posamezniki), ki so stari med 35 in 50 let. 
Starejših od 70 let je manj, ker ljudje te starosti pogosto odhajajo v domove za 
upokojence, kjer jim nudijo podobne storitve. V prihodnosti se bo starost uporabnikov 
povečala, ker bo tudi povprečna ţivljenjska doba vse daljša. 
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3. Kako pogosto potrebujete storitve pomoči na domu? 
 
a) redko (nekajkrat na leto) 
b) pogosto (najmanj 1x na mesec in največ 4x na mesec) 
c) zelo pogosto (več kot 4x na mesec, a ne vsak dan) 
d) vsakodnevno 
e) drugo _________________________________________________________ 
                (napišite na črto) 
 
Tabela 3: Pogostost uporabe (leto 2009) 
 
 
Pogostost uporabe Število odgovorov Struktura (v %) 
Redko 2 5 
Pogosto 8 20 
Zelo pogosto 20 50 
Vsakodnevno 10 25 
SKUPAJ 40 100 
 
Vir: Lastni 
 
Graf 3: Pogostost uporabe (leto 2009) 
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Glede pogostosti nudenja storitev so bili naslednji odgovori: največ jih storitve 
potrebuje zelo pogosto - več kot 4x na mesec, a ne vsak dan (20 odgovorov), sledijo 
tisti, ki rabijo vsakodnevno pomoč (teh je 10), nato sledi pogosta uporaba - najmanj 
1x na mesec in največ 4x na mesec (8 odgovorov) in na koncu redka uporaba 
storitev (2 odgovora). Kapacitete (zaposleni in denarna sredstva) najbolj dovoljujejo 
tedensko pomoč, za vsakodnevno pomoč vsem bi bilo verjetno premalo tako 
denarnih sredstev kot tudi usposobljenih za takšno delo. Potrebno bi bilo povečati 
število zaposlenih delavk in hkrati ohraniti kakovost dela. Tako bi lahko nudili pomoč 
potrebnim pogosteje ter bili stalno na voljo za pomoč. 
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4. Kako bi ocenili delo Zavoda Pristan (splošna ocena dela)? 
 
1- zelo slabo 
2- slabo 
3- dobro 
4- zelo dobro 
5- odlično 
 
Tabela 4: Ocene dela zavoda (leto 2009) 
 
 
Ocene dela zavoda Število odgovorov Struktura (v %) 
Dobro 4 10 
Zelo dobro 31 77,5 
Odlično 5 12,5 
SKUPAJ 40 100 
 
Vir: Lastni 
 
 
 
 
Graf 4: Ocene dela zavoda (leto 2009) 
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Ocene dela Zavoda Pristan so bile zelo dobre. 31 anketiranih je delo zavoda ocenilo 
zelo dobro, 5 jih je odgovorilo, da delajo odlično, in 4 so dali oceno dobro. Takšne 
ocene so posledica večletnega truda vseh zaposlenih in motivacija za dobro delo v 
prihodnosti. 
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5. Katere vrste pomoči na domu uporabljate? 
 
a) gospodinjska pomoč 
b) pomoč pri vzdrţevanju osebne higiene 
c) pomoč pri ohranjanju socialnih stikov 
d) drugo _________________________________________________________ 
                (napišite na črto) 
 
Tabela 5: Vrste pomoči (leto 2009) 
 
 
Vrste pomoči Število odgovorov Struktura (v %) 
Gosp. Pomoč+os.higiena (a+b) 21 52,5 
Gosp. Pomoč+ socialni stiki (a+c) 8 20 
Os higiena+socialni stiki (b+c) 2 5 
Gosp.pomoč+os.higiena+socialni 
stiki (a+b+c) 9 22,5 
SKUPAJ 40 100 
 
Vir: Lastni 
 
 
Graf 5: Vrste pomoči (leto 2009) 
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Vir: Lastni 
 
Pomoči, ki jih nudi zavod, se navadno prepletajo, saj starostniki in invalidi ter bolni 
ljudje navadno potrebujejo pomoč na vseh treh področjih. Glede vrst pomoči so 
nastale štiri različne kombinacije. Največ (21 odgovorov) jih potrebuje pomoč za 
gospodinjska dela ter pomoč pri osebni higieni, sledi kombinacija z vsemi vrstami 
pomoči (9 odgovorov), nato pomoč pri gospodinjskih delih in socialnih stikih (8 
odgovorov), dva pa sta odgovorila, da se jima nudita pomoč pri osebni higieni in 
pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.  
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6. Kakšna se Vam zdi ponudba, odkar storitve nudi Zavod Pristan? 
 
a) ponudba se je izboljšala 
b) ponudba se ni izboljšala 
c) ponudba je enaka 
d) drugo _________________________________________________________ 
                (napišite na črto) 
 
Tabela 6: Izboljšanje storitev (leto 2009) 
 
 
Izboljšanje storitev Število odgovorov Struktura (v %) 
Izboljšala 29 72,5 
Ni se izboljšala 1 2,5 
Je enaka 10 25 
SKUPAJ 40 100 
 
Vir: Lastni 
 
 
 
 
 
Graf 6: Izboljšanje storitev (leto 2009) 
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Glede izboljšanja ponudbe so vprašani odgovorili, da se je ponudba izboljšala, odkar 
jo nudi Zavod Pristan (29 odgovorov). Le 1 odgovor je bil, da se ponudba ni izboljšala 
in 29 jih je odgovorilo, da je ponudba ostala enaka. Odgovori kaţejo na resnično 
izboljšanje nudenja pomoči na domu. Koncesionar javno sluţbo opravlja bolje od 
Centra za socialno delo Kamnik. 
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7. Kako hitro delavke Zavoda Pristan priskočijo na pomoč, ko jih potrebujete? 
 
a) zelo hitro 
b) hitro 
c) ne dovolj hitro, potrebujejo veliko časa 
d) sploh ne priskočijo na pomoč 
e) drugo _________________________________________________________ 
                (napišite na črto) 
 
Tabela 7: Odzivnost dela zaposlenih delavk (leto 2009) 
 
 
Odzivnost delavk Število odgovorov Struktura (v %) 
Zelo hitro 3 7,5 
Hitro 19 47,5 
Ne dovolj hitro 18 45 
SKUPAJ 40 100 
 
Vir: Lastni 
 
 
Graf 7: Odzivnost dela zaposlenih delavk (leto 2009) 
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Za področje odzivnosti dela delavk so bili naslednji odgovori: večina je dejala, da je 
delo opravljeno hitro (19 odgovorov), eden manj (18 odgovorov) je odgovoril, da delo 
delavk ni dovolj hitro, da pa je delo opravljeno zelo hitro, so odgovorili le trije 
vprašani. Anketiranci so bili mnenja, da je storitev opravljena dobro, delavke pa bi se 
morale bolj potruditi in biti pri delu doslednejše in seveda hitrejše. Če bi bilo več 
delavk, bi lahko povečali odzivnost le-teh, hkrati pa bi bila vsaka manj obremenjena, 
opravila bi manj ur.  
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8. Ali je število delavk pravšnje? 
 
a) da, delavk je dovolj 
b) ne, delavk je premalo 
c) ne, delavk je preveč 
d) drugo _________________________________________________________ 
                (napišite na črto) 
 
Tabela 8: Število zaposlenih delavk (leto 2009) 
 
 
Število delavk Število odgovorov Struktura (v %) 
Delavk je dovolj 18 45 
Delavk je premalo 22 55 
SKUPAJ 40 100 
 
Vir: Lastni 
 
 
 
 
 
Graf 8: Število zaposlenih delavk (leto 2009) 
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Za število delavk je večina bila mnenja, da je zaposlenih premalo delavk (22 
odgovorov), sledi odgovor, da je ravno pravšnje število zaposlenih (18 odgovorov), 
nihče pa ni odgovoril, da je delavk preveč. Mislim, da sta hitrost in število zaposlenih 
delavk povezana. Več je zaposlenih, hitreje in bolje je opravljeno delo. Delavke bi 
bile manj obremenjene, če bi jih bilo več. Lahko bi vpeljali sistem prostovoljnega 
dela. Prostovoljci bi nadomestili premalo delavk.  
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9. Ocenite delo delavk Zavoda Pristana! 
 
1-   zelo slabo 
2-   slabo 
3-   dobro 
4-   zelo dobro 
      5-   odlično 
 
Tabela 9: Ocene dela delavk (leto 2009) 
 
 
Ocene delavk Število odgovorov Struktura (v %) 
Slabo 1 2,5 
Dobro 25 62,5 
Zelo dobro 12 30 
Odlično 2 5 
SKUPAJ 40 100 
 
Vir: Lastni 
 
 
 
 
Graf 9: Ocene dela delavk (leto 2009) 
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Splošna ocena je bila dobro (25 odgovorov), sledi ocena prav dobro (12 odgovorov), 
nato ocena odlično (2 odgovora) in en odgovor za oceno zadostno. Na splošno so 
uporabniki zadovoljni s ponudbo, saj so bile ocene kar visoke. Nobenega odgovora ni 
bilo za negativno oceno, torej Zavod dobro nudi storitve v občini Kamnik.  
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10. Kakšna je po Vašem mnenju cena storitev pomoči na domu? 
 
a) cena je previsoka 
b) cena je prenizka 
c) cena je prava 
d) drugo _________________________________________________________ 
                (napišite na črto) 
 
Tabela 10: Mnenje o ceni (leto 2009) 
 
 
Mnenje o ceni Število odgovorov Struktura (v %) 
Previsoka 13 32,5 
Prenizka 1 2,5 
Prava 26 65 
SKUPAJ 40 100 
 
Vir: Lastni 
 
 
 
 
 
Graf 10: Mnenje o ceni (leto 2009) 
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Tudi s ceno so uporabniki zadovoljni. Večina je odgovorila, da je cena prava (26 
posameznikov), da je cena previsoka je odgovorilo 13 uporabnikov in le en vprašani 
je trdil, da je cena prenizka. S ceno so zadovoljni, saj je niţja od dosedanje cene 
storitve, ki jo je nudil Center za socialno delo Kamnik. Z dodatnimi subvencijami 
občine in drţave bi lahko ceno za uporabnike še zniţali. 
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11. Kako bi po Vašem mnenju Zavod Pristan izboljšal svojo ponudbo? 
 
ODGOVORI:    ni bilo odgovorov 
 
6.2 PREVERITEV HIPOTEZ 
 
Hipoteza 1: s koncesijskem izvajanjem storitve pomoči na domu se je cena za 
uporabnika teh storitev zniţala. 
 
Prvo hipotezo sem potrdila, ker se je cena za uporabnika storitev pomoči na domu po 
uvedbi koncesije na to področje zniţala in ne zvišala. Leta 2008 je opravljena ura za 
delovne dneve znašala 12,07 EUR (storitve je še nudil Center za socialno delo 
Kamnik), leta 2009 pa je znašala 2,22 EUR (izvajanje koncesije). 
 
Hipoteza 2: nesmiselno je ustanavljati zasebne zavode na področjih vzgoje in 
izobraţevanja, športa, raziskovanja, zdravstva …, ker njihov osnovni cilj ni profit 
oziroma dobiček. 
 
Drugo hipotezo sem ovrgla. Zakon o finančnem poslovanju podjetij (ZFPP) 
obravnava zasebni zavod kot gospodarski subjekt in ga izenačuje z gospodarsko 
druţbo. Zavod obravnavamo kot nepridobitno organizacijo, zasebni zavod pa kot 
podjetje. 
 
Hipoteza 3: Če bi Slovenija imela ustrezen organ za nadzor in regulacijo javnih sluţb, 
bi bilo njihovo izvajanje bolj uspešno.  
 
Tretjo hipotezo sem potrdila, saj nimamo ustreznega organa nadzora in regulacije na 
tem področju in zato koncesije pri nas še niso dosegle svojega namena. Američani 
imajo področje dobro urejeno. Pri njih javnost preko enot drţavnih komisij (State 
Commissions) nadzoruje in regulira delovanje javnih sluţb. 
 
Hipoteza 4: za uspešno in kakovostno izvajanje koncesije je pogoj dobro sodelovanje 
koncedenta in koncesionarja. 
 
Četrto hipotezo sem ovrgla, ker se koncesija dobro in uspešno izvaja, četudi 
koncedent in koncesionar ne sodelujeta najbolje oziroma dobro. V mojem primeru je 
odnos med njima zelo nezaupljiv, pa vendar so uporabniki zadovoljni s kvaliteto in 
ceno koncesionirane storitve. 
 
Hipoteza 5: uporabniki so bolj zadovoljni s storitvami odkar jih ponuja Zavod Pristan 
in ne občina Kamnik preko Centra za socialno delo. 
 
Peto hipotezo sem potrdila, saj so uporabniki v občini Kamnik s kakovostjo nudenja 
storitev bolj zadovoljni, kot so bili pred uvedbo koncesije. V anketi je kar 72,5% (to je 
bilo 29 od 40 vprašanih) odgovorilo, da se je ponudba storitev izboljšala, odkar jih 
nudi Zavod Pristan. 
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7 ZAKLJUČEK 
 
 
Predmet proučevanja v moji diplomski nalogi je bila koncesija (pojem, vrste, pravne 
značilnosti, prenehanje koncesije, javni razpis, subjekti koncesijskega razmerja …). 
Osnovna naloga je bila teorijo prinesti v prakso - proučiti koncesijo na praktičnem 
primeru. Javno sluţbo pomoči na domu (PND) v občini Kamnik opravlja koncesionar. 
V uvodu je bilo izpostavljenih pet hipotez, ki so se nanašale na ceno storitve, odnos 
Zavod Pristan - občina Kamnik, koncesije v tujini in ugotavljanje zadovoljstva 
uporabnikov. Zavod Pristan opravlja drugo socialno varstvo brez nastanitve za 
starejše in invalidne osebe ter zasebno delo na področju socialnega varstva. Občina 
je prej nudila storitev preko Centra za socialno delo Kamnik (CSD), od aprila 2008 pa 
sluţbo opravlja zasebni zavod Pristan.  
 
Cena, ki jo nudi upravičencem Zavod Pristan, je niţja od dosedanje cene storitve 
Centra za socialno delo Kamnik (CSD). Če ne bo prišlo do povečanja števila 
uporabnikov, ne bo potrebno povečati cene storitve.  
 
Upravičenci in ostali zavezanci plačujejo razliko med veljavno ceno storitve, zniţano 
za subvencijo občine in moţno subvencijo drţave. Občina Kamnik subvencionira 
63% cene storitve pomoči na domu. Cena za uporabnika se lahko za izvajanje 
storitve v nedeljo poviša za 40%, za izvajanje med prazniki pa za 50%.  
 
Cena za opravljeno uro storitev, ki jih je nudi Center za socialno delo Kamnik, je 
znašala 12,07 EUR. Odkar pa te storitve omogoča Zavod Pristan pa je cena dosti 
niţja, in sicer znaša 2,22 EUR na uro opravljene storitve. Cenejše so tudi storitve v 
nedeljskem času ter ob praznikih. V nedeljo je CSD Kamnik nudil upravičencem 
pomoč po 16,87 EUR za opravljeno uro, Zavod Pristan pa za to zaračuna le 4,00 
EUR na uro storitve. Praznična tarifa je pred uvedbo koncesije bila 18,09 EUR za 
opravljeno uro, po uvedbi koncesije pa se je ta ura zniţala na 4,45 EUR. 
 
Zakon o zavodih (ZZ) ustanoviteljem ne nalaga odgovornosti za obveznosti zavoda, 
saj lahko ustanovitelji v aktu o ustanovitvi odgovornost omejijo ali celo izključijo. V 
praksi lahko vidimo, da je odgovornost ustanoviteljev tako pri javnih kot tudi zasebnih 
zavodih praviloma izključena. Poloţaj ne daje varnosti ne upnikom in ne 
uporabnikom, saj zavod odgovarja le s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
Zakon izrecno določa, da ustanovitelji odgovarjajo za obveznosti zasebnega zavoda. 
Ne pove pa, kakšna je ta odgovornost in neprimerno prepušča ureditev odgovornosti 
ustanoviteljem, ki v aktu o ustanovitvi verjetno izberejo omejeno subsidiarno 
odgovornost in na ta način maksimalno omejijo svojo odgovornost. Neprimerno je, da 
ustanovitelji odgovarjajo s svojim osebnim premoţenjem, saj imajo omejen vpliv na 
delovanje in osnovni motiv ni ustvarjanje dobička. 
 
Zasebni zavod mora za izvajanje dejavnosti, ki je pod reţimom javne sluţbe, skleniti 
koncesijsko pogodbo in je torej ustanovitev pogojena s pridobitvijo koncesije. Pojavlja 
se vprašanje zakaj bi ustanavljali zasebne zavode za vzgojo in izobraţevanje, 
znanost, kulturo, raziskovanje, šport, zdravstvo itd, če dobiček ni motiv. Za 
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dobrodelen namen so ustanove. Zakon o finančnem poslovanju podjetij (ZFPP) 
obravnava zasebni zavod kot gospodarski subjekt in ga izenačuje z gospodarsko 
druţbo. Zavod obravnavamo kot nepridobitno organizacijo, zasebni zavod pa kot 
podjetje. 
 
Ustanoviteljem bi z zahtevami v zakonu glede sredstev in odgovornosti oteţili 
ustanavljanje zasebnih zavodov in bi zato ustanavljali gospodarske druţbe. 
 
Za izvajanje negospodarskih javnih sluţb se ustanavlja zavode. Zakonska ureditev 
odgovornosti in upravljanja zasebnih zavodov je drugačna kot v ustanovah in bliţje 
gospodarskim druţbam. Z vidika odgovornosti je torej za ustanovitelje boljša in 
primernejša oblika ustanova, saj za obveznosti ustanovitelji ne odgovarjajo s svojim 
premoţenjem. 
 
Obstajata dva velika modela ureditve koncesij: ameriški in evropski model. Tudi v 
evropskem modelu so razlike med drţavami. Stopnja regulacije in značilnosti 
urejenosti javnih sluţb je odvisna od zgodovine razvoja drţave. Drţave, ki so imele 
močno privatizacijo v preteklosti, npr. Anglija, imajo večji vpliv ameriškega modela v 
svojem sistemu. 
 
V Sloveniji še nimamo izdelanega ustreznega koncepta regulacije, zato tudi 
koncesije niso dosegle svojega namena. Angleški in francoski primer regulacije sta 
za nas zelo pomembna, da se ne bodo ponovile napake preobseţne regulacije. V 
Ameriki so na področje javnih sluţb prodrle zakonitosti prostega trga, zato jih lahko 
imenujemo kar regulirano zasebno podjetništvo, to pa prehaja tudi v evropski model 
ureditve - Francija in Velika Britanija kopirata ameriški model (išče se rešitve 
izvajanja in regulacije svojih gospodarskih javnih sluţb prav v kopiranju ameriškega 
modela). ZDA ima za regulacijo in nadzor posebene organe oziroma komisije (State 
Commissions). Pred podelitvijo koncesije mora zasebnopravni subjekt pridobiti 
potrebno soglasje drţavne komisije. S tem se ščiti javni interes.  
 
Pri nas in v ZDA lahko izvajanje javne sluţbe opravljajo tako zasebni kot javnopravni 
subjekti, vendar je odločitev o tem, kdaj je izvajanje javne sluţbe prek zasebne ali 
javne sfere primernejša, prepuščena v odločitev tistim subjektom, ki organizirajo 
javne sluţbe. Upošteva se tudi druga dognanja drugih drţav, saj lahko nudijo 
preverjene odločitve. Naj omenim izvajanje javnih sluţb v mešanih podjetjih, pri 
katerih lahko deleţ zasebnega kapitala presega 50%, ostalo pa predstavlja javni 
kapital. To je interes zasebnega kapitala, katerega cilj je čim večji dobiček, kar je  
stimulacija podjetju. Ta oblika je v ZDA dosegla večjo trţno zainteresiranost 
nekaterih dejavnosti javnih sluţb in zadovoljnega potrošnika. Teoretiki so mnenja, da 
je današnja ureditev javnih sluţb v vmesni stopnji med regulacijo vseh javnih sluţb in 
prepustitvijo javnih sluţb trţnim mehanizmom. Regulacija je odvisna od konkretnih 
primerov, saj so dejavnosti javnih sluţb raznovrstne in potrebujejo različno stopnjo 
drţavnega poseganja. 
 
Javno sluţbo pomoč na domu (PND) je vsa leta do sedaj opravljal Center za socialno 
delo Kamnik, v lanskem letu (letu 2008) pa je izvajanje občina zaupala 
koncesionarju. Odnos med občino Kamnik in Zavodom Pristan je zelo nezaupljiv. 
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Na razpis sta se prijavila dva izvajalca, oba sta izpolnjevala predpisane pogoje v 
celoti, s tem, da je imel Zavod Pristan ugodnejšo ceno in iz tega pridobil večje število 
točk, kar je odločalo pri izboru. V nadaljevanju pa se je izkazalo, da je izvajalec takoj 
predlagal dvig cene, kar je bila posledica dejstva, da je od podelitve koncesije pa do 
pričetka delovanja minilo skoraj pol leta. Inflacija je bila izredno visoka (uradni 
indeks), iz česar je sledilo tudi povečanje osebnih dohodkov po kolektivni pogodbi. 
Ob tem so se pojavila namigovanja, da je kandidiral z nizko ceno, potem pa jo je 
povečal. Drugo povečanje cene pa je izvajalec predlagal v septembru leta 2008. V 
tem primeru pa je vzrok dejstvo, da sta se dve oskrbovalki upokojili ob koncu 
lanskega leta in jima je ob upokojitvi zakonsko pripadala tudi ustrezna odpravnina. 
Izplačilo odpravnin predstavlja tako velik strošek, da je bilo potrebno povišati ceno. 
Spet se porajajo mnenja, da bi moral to upoštevati ţe pri formiranju cene, s katero je 
kandidiral. Objektivna razlaga pa je dejstvo, da izbrani koncesionar ni dobil podatka o 
tem, da se delavki upokojita, prav tako tega podatka ni dobil nasprotni kandidat. 
 
Anketo izpolnjevalo 40 uporabnikov storitve, od tega 22 ţensk in 18 moških. 
Večinoma so uporabniki starejši od šestdeset let, kar je pričakovan odgovor. Največ 
se jim nudi tedenska pomoč, morda bi z več kadri in sredstvi lahko nudili 
vsakodnevno pomoč. V anketi so na vprašanje splošne ocene Zavoda podali prav 
dobro oceno. Najpogostejše potrebujejo pomoč pri gospodinjskih delih in hkrati 
pomoč pri osebni higieni. Uporabniki so občutili izboljšanje ponudbe, odkar jo nudi 
koncesionar, z odzivnostjo delavk pa niso najbolj zadovoljni, po njihovem mnenju 
niso dovolj hitre pri delu. Mnenja so tudi, da je premalo zaposlenih delavk, zato so 
verjetno pri oceni dela dobile le oceno dobro. To ni krivda delavk, ampak stanje in 
vodenje Zavoda. Glede cene so mnenja, da je primerna. Drugi odgovor pa je bil, da 
je cena previsoka in nikakor ne prenizka. Prihodki starostnikov in bolnih so nizki, zato 
so takega mnenja, cena pa bi se lahko zniţala z raznimi subvencijami občine in 
drţave. 
 
Z anketiranjem sem ugotovila, da so uporabniki zadovoljni, odkar je storitev urejena 
koncesijsko in ni splošnega nezadovoljstva. Tudi s ceno so zadovoljni, morda so še 
najmanj zadovoljni z delom delavk (hitrost njihovega dela je dobila najmanjšo oceno). 
Število delavcev, ki nudijo te storitve, bi bilo večje z uvedbo prostovoljnega dela. 
Prostovoljci bi močno pomagali delavkam pri delu. 
 
V prihodnosti bo potrebno povečati količino teh storitev ter število zaposlenih, ki 
nudijo pomoč, saj se prebivalstvo stara in bo potreba po teh storitvah vedno večja. 
Storitev se zahteva  tako v mestu kot na podeţelju. Za boljše nudenje storitev bi 
lahko del subvencije prispevala tudi drţava. Drţava bo morala pomagati, ker so 
pokojnine in plače niţje ter brezposelnost strmo narašča. Cena se bo morala zniţati, 
drugače si ljudje pomoči ne bodo mogli privoščiti. Dobro bi bilo tudi uvesti 
prostovoljno delo in preko javnih del za brezposelne osebe. To bi se dalo izvesti 
preko izbirnih obveznih vsebin v srednjih šolah. Pomoč na domu bi bila samostojna 
vsebina za srednješolce ali pa bi bila v okviru druge obvezne vsebine. 
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zadovoljstva uporabnikov pri izvajanju storitev pomoči na domu. 
 
Hvala za sodelovanje! 
 
 
1. Spol:  
 
a) ţenski 
b) moški 
 
 
2. Starostna skupina: 
 
a)  od 0 do 18 let 
b)  od 18 do 35 let 
c) od 35 do 50 let 
d) od 50 do 70 let 
e) od 70 let naprej 
 
 
3. Kako pogosto potrebujete storitve pomoči na domu? 
 
a)  redko (nekajkrat na leto) 
b)  pogosto (najmanj 1x na mesec in največ 4x na mesec) 
c) zelo pogosto (več kot 4x na mesec, a ne vsak dan) 
d) vsakodnevno 
e) drugo _________________________________________________________ 
                (napišite na črto) 
 
 
4. Kako bi ocenili delo Zavoda Pristan (splošna ocena dela)? 
 
1- zelo slabo 
2- slabo 
3- dobro 
4- zelo dobro 
5- odlično 
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a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
 
 
5. Katere vrste pomoči na domu uporabljate? 
 
a) gospodinjska pomoč 
b) pomoč pri vzdrţevanju osebne higiene 
c) pomoč pri ohranjanju socialnih stikov 
d) drugo _________________________________________________________ 
                (napišite na črto) 
 
 
6. Kakšna se Vam zdi ponudba, odkar storitve nudi Zavod Pristan? 
 
a) ponudba se je izboljšala 
b) ponudba se ni izboljšala 
c) ponudba je enaka 
d) drugo _________________________________________________________ 
                (napišite na črto) 
 
 
7. Kako hitro delavke Zavoda Pristan priskočijo na pomoč, ko jih potrebujete? 
 
a)  zelo hitro 
b) hitro 
c) ne dovolj hitro, potrebujejo veliko časa 
d) sploh ne priskočijo na pomoč 
e) drugo _________________________________________________________ 
                (napišite na črto) 
 
 
8. Ali je število delavk pravšnje? 
 
a) da, delavk je dovolj 
b) ne, delavk je premalo 
c) ne, delavk je preveč 
d) drugo _________________________________________________________ 
                (napišite na črto) 
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9. Ocenite delo delavk Zavoda Pristana! 
 
1- zelo slabo 
2- slabo 
3- dobro 
4- zelo dobro 
      5- odlično 
 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
 
 
 
10. Kakšna je po Vašem mnenju cena storitev pomoči na domu? 
 
a)  cena je previsoka 
b) cena je prenizka 
c) cena je prava 
d) drugo _________________________________________________________ 
                (napišite na črto) 
 
 
11. Kako bi po Vašem mnenju Zavod Pristan izboljšal svojo ponudbo? 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
(napišite na črte) 
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